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P A R A " L I B E R D A D E , , 
I ¡El excelente diario portugués oLi-
r^erdade» nos honra dedicando un bri-
llante editorial á comentar el que nos-
otros publicamos el 5 de Junicx 
f Antes de 'responder al querido cole-
i aprovechamos gustosos la ocasión 
' felicitjaille por haber cumplido el 
pegundo anivers'ario. 
j Plegué á Daos que durante «el tercer 
^ño de su hidalga vida (logre ir resol-
viendo las dificultades que aún no ha 
¿esuelto, y , sobre todo, consiga el no-
jble fin á que tiende: la organización 
de los católicos portugueses, resueltos 
¿ cerrar el período destructivo, de me-
lüas censuras y negaciones, y abrir el 
ponstruc.tivo, de creación y afirmacio-
nes. 
TJn lalzo muy estrecho de herman-. 
Jad establjecen tales propósitos entre 
iLiberdade» y EL DEBATE, qu© tam-
¿ién procura fomentar entre los cató-
licos, e&pauodes la unión Organizada y 
JA actuación positiva y creadora. 
«Liberdade» copia el siguiente pá-
rrafo de nuestro fondo ded día 5 de Ju-
nio: 
«Los católicos portugueses, como los de 
UTrancia, asegu/ran que son la gran' mayoría, 
y que los masones y sectarios constotuyeD 
unte, minaría osada y turbulenta. De todas 
tuertes, en ambas Repúblicas, el eieicfnto 
oficaal, el Poder público, es anticaítólioo y 
¡perseguidor. Si triunfa la Múltiple en las 
dos niaciones, franioesa y lusitama, el secta-
rismo, la persecución, es lo quo saldrá t r iun-
iante. De aJií que, pese oil: ia.mor qu© pro-
iesamos á ios católicos de amibos países y á 
Ja admiración con que les hacemos justicia, 
no podamos desear corone la victoria sus 
abnegaciones heroicas y su paitriotismo ejem-
plar.» 
Y el colega aduce miiltiples argu-
mentos pura demostrar que no saldrán 
tojunfantes en las dos naciones france-
sa y lusüana el sectarismo y la perse-
cución &i triunfa la Múltiple, y aña-
de que las últimas palabras copiadas. 
I&atablecen una especie de antinomia 
entre las condiciones de portugués 
(y católico. 
Empecemos por el fin, razonando có-
íao no se desprende semejante antino-
mia de nuestras afirmaciones. 
Los catJíacos portugueses y france-
ses como oatólicos y como hijos de sus 
fleepectivas patriáis deben cumplir en 
"el campo de batalla sus obligaciones 
¿e pan illas tan heiroicamente como 
Jo ¿acen los franceses y l o harán loa 
lusitanos. De esta suerte, en la hora 
de la paz, vencido el estado .ladeo y per 
Begmckyr que llevó á la derrota, y ven-
cidos con el las ideas anticatólicas y 
opresoras, las esperanzas de reconsti-
tución (se fundarán en Jos principios 
católicos y en las personas de 1o& ca-
Joliicos, que no serán responsables del 
íracaso y que habrán luchado como 
tuenoŝ  ceatificando con su sangre y 
BUS vidas el amor á la patria. 
Xo pretendemos que los francestes 
ifi los portugueses nos acompañen en 
la oipinión conforme á la cual no cree-
ttos beneficiosa para el Catolicismo en 
Francia v en Portugal el triunfo de la 
'Múltiple! A ello se onone el noble, el 
^nto amor á la patria. Mas compren-
dan nuestras hormauo-s que al pensar 
nosotros como pensamos no ponemos 
en pugna al católico con el patriota. 
. Y vamos al primer punto, al más 
wfejje&ante. 
La victoria de los aliados sería el 
Wunfo del sectarismo y la persecu-
ción.. . i Deso-raciadamente! 
La Histoma enseña, y su enseñanza 
puede reforzarla cada uno con la espe-
ü^ncia mayor ó menor de los aconte-
cimientos nacionales á qyue en isu vida 
^ya asistido; la üistoria enseña que 
^ücen las ideas religiosas, políticas y 
piales quq¡ profesan loa hombres pú-
dicos que declaran y dirigen una guo-
â sá de olla salen triunfantes. La|s 
?uenas de religión no tienen otro sen-
po; las revoluciones, tampoco. Duran-
* todo el siglo X I X y lo que va 
^ l XX) franceses, españoles y portu-
gueses se han despedazado en guerras, 
Pronunciamientos y algaradas antesti-
^s, á r a í z de rada una de las cuales 
R i e r o n al roCer ó se confirmaron en 
^ jas opiniones políticas y político-re-
bosas... diel bíxndio que prevaleciera, 
loienxpre a s í ! ¡ Xunca, por el contrario, 
uncieron las doctrinas, Nreivindicacio-
es é intereses de los vencidos! No ha-
,.a'ta Tnsds.tir, porque lo que nosotros 
Pecamos á un caso concreto es la ley 
i.as general y probada entre las leyes 
•«tórLcaa: «Él pueblo vencedor impo-
su civilización, sus costumbres, sus 
c.st-tucione3, su fe, su política, sus vi-
^ y virtudes. Solamente muy á la 
ttafa ^ ^ muy r̂ 1"0* casos el espíritu 
Y Cencido se infiltra en la fuerza del 
^ cedô r, cual ocuríüera con Grecia y 
^ ^perio romano, y con los países 
^ ionizados ^0 Occidente v los dnva-
^ bárbaros.» 
ker ' ^a^eí P1'0^1^ probar que eil 
Va^f10! ^ ^ ^^^i008 fiíanceseis, 
S d i Smirra' ^ará t i ™ ' e i i ^ 
^ ^ Ja Paz, los Gobiernos radica. dp " • ' " 
• ^ c -i rancia cesen en sus peaisecu-
Kx flL'a^ra,u â puerta á los religio-^udXpUiSa^os y ' <íl"zás< qnizás, re-
^ t r ^ i roias ^^cwnes con la 
feiep Jj"^6--- .Mas ¿qué argumentob 
íitog" Jj118' serie gloriosísima de me-
j ' e "virtudes, de buenas obras, 
1̂  i 3 eatódicos franceses, ninguno 
^oi-d C!Uiaks 0,8 iniPuta^e al Estado 
tlepp ; aÍ 1>0(̂ er Público francés, ni 
i i i tp>,^ <le Ó9tos' ni indica en ellos 
l0n ninguna d( variar. Ade> 
,0a f , , ^ 8 M - ^eincaiié asistió á 
^ unerales da] general' Gallieni, 
bes. lln alabodo la conducta 
nie elV110113̂  y a-lle Brland ha dicho 
^ g proceder de los catódicos es diff-
us mayares alabanzas... 
La mera enunciación de tales mi-
nncias baj&ta para que se note la poca 
relación entre el «anteoedenteí y la 
«concluisión» que se deduce. 
¡ No I Taies pequeñeces, que más 
que otra cosa son obligadas cortesías, 
no indican ánimol de rleotifícar. Y , 
en cambio, sobran, por desdicha, los 
tesltimonios demostrativo^ de que se 
tiene resuelto persistir obcecada y pro-
tervamente en la lavioor "descrísuaíli^a-
¿c^ra y en la política atea. 
El miniisrtro de Instrucción publica, 
M . Painlevé, en un discurso pronim-
ciado ien la Conferencia pedagógica 
organizada por la Liga de Enseñan-
za, discurso que hemos comentado 
varias veces, no sólo afirma que no 
tiene la Francia oficial nada que rec-
tificar, n i de qué arrepenltirse, sino 
qníe esta guerra constituye la consa-
gración y canonización del laicismo, 
detl liberalismo, de la política de Wal-
deck-Rousseau, de ^Combes, de Cail-
laux, de Viviani y de Biíancl. 
Por otra parte, y aunque algunos 
políticos ó escritoras del centro han 
pedido se envíe un representante al 
Vaticano, siguiendo el ejemplo de In-
glaterra, protestante, y aun de Tur-
quía, la Francia oñcial no ha consen-
tidlo en ello; así como tampoco en ha-
cer ningún linaje de ^rogativas oficia-
les al Dios de los ejércitos para impe-
trar la victoria... 
T si miramos á lo que, ahora, en es-
tos días, tras dos años de conflagra-
ción, y pese al sublime heroísmo de 
los católicos legisla Francia, «prepa.-
rando la vida y manera de ser para 
después de la paz» lea «Liberdade», 
cómo llama «La Croix» á la ley sobre 
ip''rotección de los huérfanos de la gue-
rra: «El monopolio «laico» de los huér-
fanos de la guerra». Bajo este título 
•sigue un artículo de dos columnas y 
media, en el cual el gran periódico ca-
tólico espeoifica los ardides del esta-
tlo laico, para conseguir lo que en tan-
tos años de escuela Táica, de persecu-
ción religiosa, de vejámenes á los cató-
licos no había logrado: secuestrar la 
conciencia deT níno, más aún: la del 
joven, y concluir con la escuela libre, 
ó sea católica... 
Sinceramente pocemos afi'rmar nos 
duele mucho, mucho... tener raí^m; 
pern ja tenemos. 
Nadie podrá, con justic/ia, cíesconocer 
el afecto y admiración que nos üne á 
los católicos franceses y portugueses. 
A disposición de los primeros han 
lestaidio las columnas de EL DEBATE, en 
las quejmn aparecido largos estudios 
panegíricos de la Acción Católica fran-
cesa. Solamente que el entendimiento 
no es libre ante da «verdad», como di-
cen los filósofos «lo necesita», forzando 
su asentimiento. 
No censuare «Liberdade» nuestra in-
clinación en pro del triunfo de los im-
pieriosf centrales, acusándola de poco 
«neutral». Esa inclinación es pura his; 
panofilia. Sin pretender definir si á lá 
Iglesia en general sería más convenien-
te el triunfo de la Múltiple ó el dle Ale-
mania y sus aliados, para la Iglesia en 
España, y para la nación española la 
victoria "de Francia significaría un re-
crudecimiento del radicalismo anfirre-
liüioso, y una vigorización de los par-
tidos izquieh'distas y su desgobierno. 
¿ Necesitaremos rogar al colega nos 
excuse si lo que juzgamos imperativo 
del amor á España nos fuerza á desear 
el éxito de Tos accidentales enemigos 
de Portugal ? 
De Arcángel á Retrogrado 
ejlVICIO TELEGRÁFICO 
, LYON 11 (11 m.) 
Telografíaji de Arkangel á les Estados 
Unidos, según un despacho de Copenhague, 
quo la nueva vía férrea entre Arkangel y 
Petrogrado quedara termimada en este mes. 
Eai la construcción de dichas vías férreas 
trabajan más de 15.000 hombres. Se ha or-
ganizado un nuevo servicio de buqueg entre 
Arkangel y América. 
E l primer Obispo de Comillas 
SERVICIO TELEGRí FTCO 
COMILLAS 11 
Anoche, á las ocho, llegaron á esta' po-
blación el Cairdenal Arzobitsipo de Vallado, 
l id , Emmo. Sr. D . José María de Cos, con 
ios Obisipos de Saiamanoa, D. Juliáoi da 
Diego Alooloa', y el electo de Apolcnia y 
auxiliar do Valladolid, D. Pedro Segura. 
Las autoridades y el pueblo en masa t r i _ 
hutaron á los ilustres viajares cariñosísimo 
necibimieiiito. 
El nuevo Prelado recorrió las calles del 
pueblo, hasta llegar al Seminario, siendo 
aclamado en el trayecto por enorme muche-
dumbre. 
Hov empozaron en el Semiaiario solemni-
dades y fiestas que han de celebrarse con 
motivo do la consagración episcopal del se-
ñor Segura, con um grandioso concierto sa-
cro por la SchoLa Cantorum. 
Las fiestas literarias y religiosas se verd-
ficarán los días 13, 17 y 18. 
Mañana por la mañana desarrollará su 
tesis doctoral el graduado en la Facultad 
de Teología D. Ismael Rodríguez, y por la 
tardie un concierto artíst ico. 
El 13 tejidrá lugar la consagración del 
nuevo Obispo, sieindo oonsagranste el Carde-
nal Cos, a&'stido por los Obispos de San-
tander y Salamanca, y serán padrinos los 
marqueses de Comillas, y por la tarde, en el 
salón de actos, t endrá lugar una solemní-
sima velada. 
El nuevo Obispo conferirá órdenes sagra-
das el 17, y el 18 dirá su primera Misa 
de pontifical, ambos actos en La iglesia del 
Sominario de Comillas. 
• • • 
Debidamente autoriiaadbs, podemos ase. 
gurar quo el señor Nuncio de Su Santidid1. 
monseñor Riagonesi, no asistirá á la consa-
gración dp) ^ i ispo t i tu lar de Anclrn:a, co-
mo e^wvocadamenite han dicho ayer algunos 
periódicos. 
DE M I CAJiTEBA 
POSTALES 
A L E M A N A S 
o 
EU t G E A N MiUTOO» BEELINES 
Los Jnvenales de t ía revanche» han difun-
dido mucho el tópico «dell snobismo germa-
no» A la gr.tn nación trabajadora y fuerte 
se la quiso aplastar... con la sátira añ me-
nos, poniéndole ante el mundo este rótulo 
despiadado: ¡Curs i ! «Berlín tiene muchos e&. 
entonos—decían los Petronios del Boulle-
—» muchos bazares de ropas hechas, mu-
chas casas de colorines y mucho orden en la 
circullaeión, pero no ha conocido nunca los 
elegantes t rendo^vous» parisinos, ni nues-
tras exquisitas fiestas mundanas, ni nuestras 
carreras de Autenie Lonigphamp y Chanti-
lly . Ell empertdor en persona pretendió años 
crear en el tTiergarten» berlinés talgo» pa-
recido á «nuestras tardes» en el Bosque de 
Botlonia. Y, en efecto... apenas si diez ó 
quince trenes lujosos y un centenar de coches 
y automóviles modestísimos respondieron á 
la imperial invitación.» 
• —¿ Qué hay de verdad en todo esto ?—de-
cíamosile no hace mucho á Gustavo Holstein, 
muy al tanto de la vida berlinesa. 
Holstein hubo de lanzar filosóficamente una 
densa bocanada de humo de su pipa. 
—Verá usted, amigo «Curro Vargas». Si 
el rango de eilegancia de un país lo determina 
ell «número» de elegantes (dentro del conven-
cionalismo de esta palabra, ¡ e h ! ) , es evi-
dente que Jos alemanes marchan á la cola 
deJ «petronismp»... 
Y lo digo á usted esto porque, concretán-
donos á la capital del Imperio germánico, la 
eCegancia, como «imperativo sociall» y como 
cosa capaz do preocupar en serio á los hom-
bres, se vincula en una selecta agrupación de 
gentes que cultivan y monopolizan, por de-
cinlo así, elí entonamiento y la perfumada ba-
gatella... E l «gran mundo»'berlinés rima per-
fectamente su «chic» y su eOegancia con el 
«gran mundo» de Londres ó Par ís . En cam-
bio, en Beriín, fuera de ese pequeño mundo 
aristocrático « d e verdad», no abundan los 
mundanos, es decir, no existe el «rastacue-
ro», tan francés y tan... 
—¡ Tan español!. . .—interrumpe «Curro Var-
gas, oompiletando la frase que la delicadeza 
de un extranjero no se atrevía á completar. 
—La clase media en Berlín «está en su 
sitio», no juega «á lo grande». Y los mesó-
cratas de origen, á quienes sus grandes for-
tunas permitirían vivir las elegancias y las 
fastuosidades, no son renegados de «su ori-
gen», ni sienten ed vértigo de remedar á los 
de arriba... 
¡Como usted ve, esto es precisamente la 
negación de lia cursería y ei reverso de lo 
cursi! 
E l «gran mundo» de Berlín tampoco mul-
tiplica sus fiestas mundanas. Esto es cierto. 
Las de Corte puede decirse que son las que 
íííCiirnn como principailes en su ceremonioso 
rituallismo. Del 10 de Diciembre al 15 de 
Marzo se hace en Berlín mudha vida de so-
ciedad. La primera gran ceremonia de in-
vierno es el «Ordenfest», 6 sea la «Fiesta 
de las Ordenes», que se celebra e l 18 de 
Febrero. Es ijia primera recepción de Corte, 
á la que asisten el emperador y la emperatriz, 
los cendecorados, generales del Imperio y 
toda la aristocracia berlinesa. 
En Febrero y Marzo se dan tres ó cuatro 
bailes en Palacio y una representación de 
gala en la Opera. Y en Abri l , otros muchos, 
eíi las g¡randes casas aristocráticas, donde se 
recibe con frecuencia. 
Se ha hecho notar lo escasas que resultan 
en, 9«r lm Jas fiestas de Corte, recepciones y 
bailes; pero esto tiene una explicación. La 
emperatriz es una madre y una amantís ima 
esposa enamoradísima do su hogar y muy 
poco dada al mundanismo. Vea usted este 
detalle. La emperatriz no ha bailado ni una 
seda vez después de casada. Muy devota y 
muy honesta, iniciativa suya fue él retirar 
de Palacio algunas estatuas griegas y cier-
tos desnudos que su virtud reputaba indeco-
rosos... Y ella ha sido la que indirectamente 
ha impuesto una costumbre muy digna y 
moralizadora: la de que las mujeres casadas 
no bailen y la de que en las danzas predomi-
nen las gavetas y los minués.. . 
En esas grandes fiestas de la Corte impe-
rial hay algo que fascina verdaderamente: la 
opulencia de los tocados y 'Ja esplendida vis-
tosidad de los uniformes, unido á un ambien-
te de suprema grandeza, dentro de un severo 
y fastuosísimo ceremonial. | No olvidaré nun-
ca la «Degffiiercour», la recepción de Corte 
más solemine y oom mayor impaciencia aguar 
dada todos los años por el «gran mundo» de 
Berl ín! . . . En esta fiesta son presentadas en 
la Corte las muchachas que entran en so-
ciedad, y allí acude también una brillante 
{urren^ud masculina, tyfe dr!pl?omáticos> los 
políticos, los cancilleres y los generales de 
ia Alemania del porvenir. 
—^Me referirá usted esa fiesta con todos 
«us detalles, amigo Holstein?... 
¡Con mucho gusto, querido «Curro Var-
gas»*!... Pero, si á usted le parece, le dedi-
oaremos otra «postal»... 
—¡De acuerdo!... 
—¡Hagamos punto, pues! 
CURRO VARGAS 
o — ——-
Los saqueos en Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
En Londres no hay comercios alemanes. 
ÑAUEN 11 (0,30 m.) 
L a Prensa danesa camunica que en los 
barrios del Norte de Londres asaltó el po-
pulacho las tiendas alemanas, padieoido 
venganza por la muerte de Kitchener. 
Los periódicos de Berilin hacen resaltar 
que ya no existen tales uueñós de tinndas 
alemanas en Londres, y que, por consiguien-
te, los comercios saqueados pertenecen pro-
bablemente á subditos naturalizados bri tá-
nicos. 
Además, recuerdan los periódicos la des-
aprobaoión hecha en otro tiempo por los 
ingleses de escenas semejantes, que fueron 
duramente calificadas en el Parlamento. 
uAnfloGm",e i i !e i , i i io 
Ayer continuó la mejoría iniciada en 
la dolencia que aqueja a nuestro que-
rido compañero de Redacción «Arman-
do Guerra» ; pero no obstante el alivio 
experimentado, no se encontró .toda-
vía en condiciones de trabajar, por lo 
que tampoco publicamos hoy su cróni-
ca militar. 
De no sufrir algún tretroceso en su 
enfermedad, es probable que mañana 
podamos reanudár la publicación de 
las críticas aLa situación militar». 
BENEDICTO X V 
Y L A PRENSA CATOLICA 
o 
E L «DIA DE LA BUENA 
PEENSA» 
u 
UNA CARTA D E L CARDENAL, SE-
CRETARIO DE ESTADO 
E l Emineiitísimo señor Cardenal Secreta-
rio de Estado de Su Santidad ha dirigido 
al Eminentísimo señor Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, la siguiente carta comúnicando-
le que el Romano Pontíñce concede indul-
gencia plenaria á todos los que tomen parte 
en la fiesta del ((Día de la Prensa» con la 
oración y la limosna, recibiendo además ea 
el mismo día, 29 de Junio, la Sagrada Co-
munión : 
«Soaretaría de Estado de Su Santidad. 
Vaticano, 26 de Mayo de 1916. 
Eminentísimo señor Cardenal Alma-
raz y Santos, Arzobispo de Se-
.yálla. 
Eminentísimo y reverendísímb señor 
Mío respetabilísimo: Adhiriéndome al 
deseo que Vuestra Eminencia reveren-
dísima se ha complacido en manífes-
tiirme con su venerada carta del 17 de 
Ah :1 p'róximo pasado, he presentado 
con coda diligencia al Augusto Pontí-
fice la devota súplica incluida en la 
misma carta, con la cual Vuestra Emi-
nencia imploraba la Bendición Apos-
tólica para la fiesta organizada para el 
29 de Junio en todas las iglesias de la 
católica España. 
El Augusto Pontífice se ha dignadlo 
recibir con toda atención noticia de 
dicha súplica y con viva satisfacción 
ha visto en ella el celo de Vuestra Emi-
nencia y de todo el Episcopado español 
en favorecer una causa que tanto in-
teresa al corazón del Papa, siendo co-
mo es. en los actuales tiempos de capi-
tal importancia para el bienestar reli-
gioso y moral de la sociedad civil. 
Tal es la causa de la Buena Prensa, 
pá»ra cuyo fomento España entera, por 
próvida ¿nrciativa del Episcopado, se 
propone celebrar en este año y en el 
día consagradlo á San Pedro, Papa, y á 
su digno compañero en los trabajos 
apostólicos y en el glorioso martirio, 
generales y devotas fiestas para atraer 
con ellas luces y asistencia del Cielo y 
colaboración y generosa ayuda de to-
dos los católicos. 
Su Santidad confía en que de esta 
suerte se podrá iniciar en España un 
verdadero y propio apostolado, que de-
fendiendo y sosteniendo los sagrados 
iderechos de la Iglesia, maestra y cus-
todia de la verdad, tutora de 'la moral 
cristiana, madre caritativa y pacifica-
dora de todos los pueblos, abra el áni-
mo á las más halagüeñas esperanzas 
para la formación de las conciencias, 
para la santidad de la familia y de la 
escuela y para toda mayor prosperidad 
religiosa y civil. 
Con estas esperanzas, que son al 
propio tiempo votos ardlentísimos, el 
Augusto Pontífice expresa una pala\bra 
de alabanza y aliento á Vuestra Emi-
nencia y a todo el Episcopado español; 
bendice muy de corazón las fiestas y 
á cuantos, tomarán parte en las mis-
mas^ y concede gustosamente indul-
gencia plenaria á todos aquellas que, 
además de tomar parte en las fiestas 
con la oración y la limosna,'se acer-
quen en la mañana del próximo"139 de 
Junio á recibir el Pan de los Angeles. 
A l comunicar estos testimonios de la 
benevolencia pontificia, le beso humil-
dísimament •) las manos, y con senti-
mientos de profunda veneración tengo 
la honra de profesadme 
de Vuestra Emineocia Rvma., 
humo., devino., obligmo., verdaJero servidor 
P. CARD. GASPARRI.» 
LOS AUSTRIACOS SE APODERAN 
DEL MONTE LEMERLE 
T R I U N F O S D E L O S R U S O S E N L A B U K O V I N A 
UN TRANSPORTE ITALIANO HUNDIDO 
FRANCIA.—El parte alemán señala violentáis luchas de aMiUerfa 
en ambas orillas del Mosa. En la Champagne, según comunicado, 
francés, tamzbién ha habido duelo de artillería, muy intenso en la re-
gión de Tahure. Igualmente, hay recíproco* cañoneo en el frente 
británico. Lo dice así un parte oficial inglés, que expresa han sido 
cañoneadas, por los alemanes, las trincheras situadas al Norte del 
ferrocarril Yprés-Comines y al Norte de Rooge. Los ingleses han 
bombardeado las posiciones alemanas de la Bodselle, Arras y LOOJ*. 
RUSIA.—Dos comunicados oficiales rusos, reexpedidos en Inglaterra, 
señalan triunfos de los rusos en Galitzia y Volhynia. Dicen que 
han cruzado el el Styr, al Norte y Sur de Lutsk; que, en Patolzy' 
lotz, se han apoderado de un gran parque artillería; que, en los en-
cuentros de ayer, hicieron prisione ros á 97 oficiales, 5.500 hom-
bres y se apoderaron de Al cañones; que Czernowitz está ya al alean» 
ce de la artillería rusa, y que ha sido roto el frente austríaco en Ga-
litzia, desde Buezcz al Dniéster. Agregan los informes ruso)s que la 
artillería alemana ha cañoneado, enérgicamente, los sectores del fren-
te de Dicinhs. Un comunicado austríaco confirma la retirada de las 
tn*opas imperiales al Nordestei de la Bukovina; pero afirma que obli-
garon á los rusos á repasar el Styr, que habían cruzado al Este de 
Rolki, tomándoles 1.500 soldados, y que han reconquistado las alturas 
tomadas por los rusos al Nordeste de Tarnopol. 
I T A L I A . — U n comunicado austríaco afirma que los italianos han per-
dido el monte Lemerle, donde sus enemigos les han adgido 500 p r ú 
sioneros. E l parte italiano desmiente esta derrota. 
VARIAS.—Un subnuii-ino austríaca ha torpedeado y hundido al 
transporte italiano ^PHn\cipe Humbertos, que llevaba tropas á bordo. 
La isla griega de Thassos ha sido ocupada por contingentes aliados 
D E I T A L I A 
Para el "Día de la Prensa,, 
INSTRUMENTO DE ACCION 
Sermones para «I Tfritfuo.—La Revista do 
predicación «Oratoria Sagrada» anunció es-
pontáneamente que cooperaría a.1 mayor éxi-
to del «Día de la Prensa», publicando tres 
sermones para el Triduo preparatorio y una 
cálida peroración para el «Día», dedicado 
todo ello—dice—á nuestro compañero en la 
Prensa «Ora et Labora», cuyas iniciiativas 
y actividad laudabilísimas bendiga el Señor. 
Ta se han publicado los primeros, que ver-
san sobre estos tres temas: «La lucha reli-
giosa en la Prensa», «¿Cómo he de conocer 
yo lia mala Prensa?» y «Nuestra conducta 
con la mala Prensa». Y cuando estas líneas 
vean la luz, estará ya impresa la peroración 
para el «Día», prestando todo ello un gran 
servicio al clero parroquial do tantas diócesis 
de España donde, como en Sevilla, han man-
dado los Prelados que se predique en eso 
«Día» sobre el tema de la Prensa. 
Ambos números de luOratoria Sagradlct» 
pueden obtenerlos por «60 céntimos» los se. 
ñores curas, pidiéndolos al muy ilustre se-
ñor D. Pedro Santiago Campcrred'ondo, ca-
nónigo magistral y director de dicha revis-
ta, que tiono su domicilio en la calle de 





En la jornada de ayer, el enemigo conr 
centró sus esfuerzos contra reducida parte 
de nuestro frente, al Suroeste de -ákáago, y 
después de intenso bombardeo, compactas 
masas enemigas, que comprendían próxima-
mente una división, se lanzaron repetida-
meinte al ataque d© nuestra posición del 
monte Lemerle; fueron contraatacado^, y re-
chazados, sufriendo elevadísimas pérdidas y 
dejando, además, en nuestro poder un cenr. 
tenar de prisioneros, pertenecientes al re-
gimiento número 20 de reserva. 
Desde el Adigio hasta el Brenta (se está 
iniciando nuestra acción ofensiva; nuestra 
dmfantena, apoyada valiosamente por la ar-
ti l lería, realiza nuevos avances en ambas ver. 
tiemtes del Vallarsa, á lo largo de las al-
turas, al Sur de Pdsina Astioo, en la ca-
beza del valle de Frenzele (meseta de Asia-
go) y en la izquierda del torrente de Maso. 
Continúan en el frente del Isonzo fuertes 
duelos de artillería y felices irrupciones de 
nuestros destacamentos. 
En el conjunto de lalsi acciones de estos 
días, tomamos al enemigo 566 prisioneros. 
Lnos aeroplanos enemigos lanzaron bombas 





• *¿ En el día de ayer, el enemigo concentró 
sus esfuerzo^ contra el pequeño trozo de 
frente al Sudoeste de Aeiago. Después de 
intenso bombardeo, densas masas enemigas, 
ecca de una división, se lanzaron valúas 
veces al asalto de nuestras posiciones do 
mente Lemeríe. El adversario fué contra-
atacado y rechazado con gravísimas pérdi-
das, dejando en nuestro poder más de cien 
prisioneros, pertenecientes al regimiento nú-
mero 20 de la «Landwehr». 
Desde el Adigio al Brenta se desenvuel-
ve nuestra acción defensiva. Nuestra infaji-
te r ía , apoyada por la arti l lería, hizo nuevos 
progresos en las dos vertientes del Vallarsa. 
á lo largo de la altura del Posina, á la en-
trada del valle Freuzela, en la alta meseta 
de Asiago y á la izquierda del torrente 
Maso. 
En el frente del Isonzo continuaron los 
duelos de art i l lería y las victoriosas irrup-
ciones de nuestras avanzadas. En la serio 
de acciones que han tenido lugar estos días 
hemos hecho 566 prisioneros. 
Los aviones enemigos lanzaron bombas so. 
bre Fonmeaso, sin causar víctimas ni daños. 
ÑAUEN 12 
Oficial. 
Los italianos renovaron sus ataques con-
tra algunos puntos del frente, siendo en 
todas partes inmediatamente rechazados con 
sangrientas pérdidas. 
En monte Lemerle atacaron los austro, 
húngaros á algunas secciones enemigas que 
aun se mantenían cerca de la cima, sorpren. 
dléndolas, y apoderándose compiletam emite 
del monte, cogiendo más de 500 prisioneros. 
Avigores austrohúngaros boníbkrdearon 
la estación de Cividale. 
El trato de los turcos 
CALVO SOTELO 
En un artículo, publicado en ((El Libe-
ral» por D. Gumersindo do Azcáratc, acer. 
oalurosio elogio, que el docto profesor haco 
ca de ((El abuso del derecho», hemos leído uu 
de nuestro querido amigo y compañero de 
Redacción D. José Cabro Sotelo. 
He aquí las pail abras del rector honora-
rio de la üniveirsidad Central: 
((A pesar de ser muchos los escritores que 
defionden la necesidad de la sanción del 
¡(abuso del derecho», el Código francés no 
lo sianoiona, y, sin embargo, como dice el 
Sr. D. Jo?é Óalvo Sotelo, oni la notabilísi-
ma Memoria que escribió sobre este tema 
para obtener el grado de doctor en Derecho, 
y que es de lamentar no se haya dado á la 
estampa, la jurisprudencia francesa ha re-
conocido la doctrina en mumerosos casos.» 




Un submarino austro-húngaro torpedeó el 
8 del corriente, acompañado de varios des. 
troyers, al gran crucero italiano (¡Príncipe 
Humbeaito», con tropa á bordo, hundiéndo-
se el buque en breves momentos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UN EPISODIO D E L COMBALE NAVAL 
LONDRES 11 (5 t . ) 
Según ha declarado un oficial del «Warrior», 
los efectos de los cañones modernos son 
terribles. E l t Black Prinoe» y el o Warrior» 
avanzaron en línea de combate, á la cabeza 
de la escuadra, y abrieron ei fuego á una 
distancia de 15 kilómetros: después de do» 
ataques violentísimos, losi disparos del jWo-
rrior» alcanzaron y destrozaron la chimenea 
de ¡popa de un buqueenemigo; entonces apa-
reció un adreadnought» alemán, y los cru-
ceros británicos recibieron una verdadera llu-
via de proyectiles de 10 pulgadas, que des-
trozaron las defensaii del tWarrior»; en-
tonces los disparos *e dirigieron contra el 
«Black Prince». Las bombas destrozaron sus 
chimeneas y la torrecilla de proa; otra cayó 
en la Santa Bárbara ú incendió el barco. 
Cuando el dreadnougbt vio ardar «.1 
«Balck Prince», volvió á apuntar contra ei 
((Wanrior» y destrozó sus canoas, torreci. 
lias y puente, y, por fin, otra* bombos oâ  
yerou en la cámara de baterías eléotrújas, 
dejando al Warrior á oscuras. Otras bom-
bas incendiaron el depósito de mumcíoaes. 
y una mató á 20 hombrea» <ro el depa^'-u-
monto de calderas. Cinoo minutos desipués 
j a rd ía el barco, y su tripulación caía .nedio 
asfixiada por los gases envenonadoj de las 
bambas enemigas. Veíamoa que se, aproxi. 
maba el fin, cuando se interpuso e),̂  uWars-
pite» é intervino en la lucha. Sus 'disparo» 
partieron un mástil de un buque t;n.omigo, 
que poco después ardía, rodeado de llamas; 
otro barco enemigo intentó huir, p^ero la» 
bombas del «Warspite» des-trozaroa sus chi . 
meneas y lo hundieron. 
El corresponsal del ((Dail^ Mail» dís^o qu* 
el vapor «Dunirobin», do Newcastle, h a pa« 
sado al Sur con rumibo á Inglaterra^ D i . 
che buque ha estado en uu puerto "s^eca 
desde el principio de la guerra, dondtf sa 
| refugió, perseguido por los barcos urmo-ilo» 
alemanes, amparado por un torpedero suwco. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Agradecimiento de un general inglés. 
ÑAUEN 11 (0,30 m.) 
El general inglés Townshend1, llegado á 
Constantinopla en calidad do prisionero, se 
muestra gratamente sorprendido del caba-
lleroso trato que le han dispeniado los tur-
cos, recibiendo él general, con sus dos ayu-
dantes, alojamiento en una casa situada en 
un sitio magnífico de la ciudad, habiéndo-
sele permitido visitar la Embajada ameri-
cana, donde declaró el general quo la causa 
de la derrota de Kutrcl-Amara era »1 abso-
luto menosprecio de los turcos por los in-
gleses. , 
Afirmó también que la sit-nación de las 
tropas sitiadas llegó á ser desesperada. 
También dijo el general que era falsa la 
'noticia de que dos hijas de él quisieran 
acompañarlo en el cautiverio, pues no tenía 
hijos. 
La guerra en Africa 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 11 
Oficial del Este africano: 
Nos hemos apoderado de la impertanto 
estación de Kombo Mkalamo-Bisma.rckbur^;. 
Atacamos al enemigo en las montañas de 
Perotó , cogiéndole un cañón. . 
Briand y Jofíre, en Londre 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S l l i 
El presidente del Consejo, M Bimnd, {y¡ 
el general Joffrc, que han estado en Lon'-
dres, acompañados por el goiíoraJ Hoques^ 
Clemenjtel y Denys Cooliin, fueran recibidos^ 
par el Rey y l a Reina en efl) palacio d^i 
Buckhingham, 
Los generales Jof fro y Roques, y el presi r 
dente Briand, asiistiezon al Comité de Guerra^ 
presidido por Asiquith. 
Esta noche, á las once, regresaron los m'n< 
ndstros franceses á Par ís . 
La situación en Grecia 
SERVICIO 1 ELEGRAFICO 
ATENAS U 
Se anuncia de Ka valí a que nuevas tropa* 
han ocupado la iisla de Thassos. 
Elecciones en los Estados Unidos 
i ER VICIO TELEGRÁFICO 
CHICAGO 11 
La Asamblea plenaria del partido ropu-
blicamo ha elegido, por unanimidad, á H u -
ghes como candidato d d partido á ía preai-
dencia de la República. 
La Asamblea plonaria de los disidentes ra-
publicanos y progresistas han nombrado á 
Roosevolt candidato, entre grandes aclama-
ciones de entusiasmo. 
Roosevelt retira su candidatura. 
CHICAGO 11 
Roosevelt ha decidido retirar su candida-
tura para la presidencia, -á cuya elección 
iba presentado por los progresistas. 
En Onsterban rehusó dejarse fotografiar, 
manifestando que decididamente abandona la 
pob'tica. 
La actitud da lioosevelt ha producido 
enorme estupor. 
Etmía / J 'de Junio 'de 1916. E L O E S A l E M A D R I D . Año VI . Núm. 
V E RUSIA 
L O S R U S O S C C G E N 
35 .000 P R I S I O N E R O S 
SIGUEN LAS LUCHAS 
DE ARTILLERIA 
o — • --
XOS ALEMANES PENETRAN EN 
ü i í A TRINCHERA FRANCESA 
W » Í m m m ^ S m m ¡ m ^ EL PRESIDENTTMTLA REPÚBLICA 
m m a m . T E L E G W I A AL ZAR 





PARIS 11 . 
pATté Oficial do J:is tres do la tarde: 
Entre el Oise y el Aisno, nuestra artilleu 
rfa destruyó unos trabajos ded enemigo en 
' fa región del bosque de Saint Mard. 
, En la alta Chevauohée produoimos una 
!teplosión que destruyo ios trabajos subte. 
• í r á n e o s del enemigo. 
• La expdosión de dos minas alemanas p m . 
úa]o tm solo hoyo de 80 metros de diáme-
t ro , del que ocupamos los bordes por tres 
laidos. 
En el frente Norte de Veril un registróse 
intensa íudia de artillería entro las dos orillas 
«dvl Mosa. 
En la orilla izquierda, dos golpes de mano 
dirigidos por el ememi^) oojntra nuestras 
posiciones de 1» cota 304 y Este de dicha 
cota íracasaron totalmente. 
No se ha efectuado acc iór alguna de in -
flan tería en la orilla derecha, 
í En el bosque de Apremont, dos patrullas 
tenemigas que habían penetrado en nuestras 
Brancadas fueron rechazadas con pérdidas, 
$ras combato cuerpo á cuerpo. 
En los Vosgos, después de viodento bom. 
fcardeo, el enemigo logró abordar nuestras 
trincheras a i Sur del cuello de Santa Mar ía ; 
pero un contraataque con granadas dispersó 
fti enemigo. • 
• • • 
j LONDRES 11 
Í Oficial: 
Son de señalar fuertes bombardeos, soibre 
todo en la región de Yprés, y actividad de 
aniñas en la región de JEIohenzollern-Ga-
tTioreg. 
Nuestra incursión al Sur de Neuve-Cha-
pelle causó al enemigo pérdidas considera-
fcles. 
• • • 
| PAIRIS 11 
La jomada transcurrió tranquila ante 
.Verduu. 
Una vez más el enemigo tiene neoesidao 
tíe tomar aliento desgués de las rudas a c . 
fcianes de toda Ja semana de ludia contra 
0l fuerte de Vaux. 
Hoy e í diario alemán «Loka'l Anzeiger» 
Confiesa que la posesión del fuerte de Vaux 
©s inutilizable, porque es batido por la ar t i -
l ler ía francesa con t a l precisión que no es 
posible acercarse á él ó reaüzar ninguna 
piase de trabajo para organizarlo. 
El ejército enemigo nc ha llegado, pues, 
al finaíl de su tarea, y otros ataques no tar_ 
^Jaráa en producirse. 
El adversario aprovecha esta pausa para 
ifrg&nizax nuevos asaltos; pero de día en día 
Jos ailemanes agotan sus reservas enviándo-
|as á morir ante Vcrdun. 
El total de las pérdidas alTemanas ante 
'"Verdun ailcanza ahora casi la 'formidable ci-
fra de 500.000 hombres, entro muertos, he-
ridos y desaparecidos; rebasando en grandí-
simas proporciones ¡UMS nuestras, paies los 
Asaltados pierden siempre menos hombres 
^ue Jos asadtantes, sobre todo cuando éstos 
"proceden como los allemaaies por ataques 
ítem pactos. 
Por poco que duren las hecatombes tan 
l»oco aiprovechabics para el enemigo, llegará 
;»u día en que éste no podrá volver á ponerse 
«n contacto con nuestras tropas. * Se * PARIS 11 
Oficdal: 
, En el frente Norte de Vordun, ninguna 
•coióa de infantería en el transcurso del din. 
La artil lería francesa ha contrabatido, 
eficazmente, las baterías alemanas, que han 
(bombardeado particularmente Jas regiones 
Rl Sur de l a granja de Thiaumont y al Oes-
te del fuerte de Vaux. 
1 Día tranquilo en el resto del frente, ex-
"toepto en la Champagne, en donde la lucha 
de artil lería adquirió gran intensidad en e l 
Btctor de Tahure. 
\ SERVICIO RADIOTELEGKÁFICO 
POLDHÜ 11 
Oficial: 
E l parte oficial británico «nunoia que la 
¿nayifr actividad MB ha desarrollado alrededor 
Se Yprés, en donde ha habido cañoneo moiy 
fctenso. 
Ham sido violentamente cañoneadas nues-
Iffas trincheras, aj Norte del ferrocaJTil Yprés 
ÍJomines. La artil lería enemiga desplegó hoy 
actividad durante todo el d í a contra nuestras 
posicionea, a l Oeste de Hoogo. Ninguna ao-
p i ó n de infantería en esta región. 
Nuestra arti l lería bombardeó las posioio-
Éfes enemigas de la Boiselle, Arras y Loos. 
|>a ar t i l lería enemiga y los morteros de t r i n -
jfchera bombardearon violentamente ¡nuestraa 
posiciones, en la región Sur del Angros 
' Luchas de minas por ambos bandos en 
é l reducto de Hohenzollern y en las can-
toras. En Guiuchy hicimos estallar una mina, 
«que causó grande» daños en las trincheras 
Enemigas. E l enemigo hizo estallar dos mi-
anas, a i Sur del camjiuo do Viivstraat á \ yts-
Jíchaete, que causaron pucos daños em iiucs-
ta-as t r ínchelas , pero gi-andos en las suyas 
propias. 
Después de estas explosiones, los aviones 
tenemigos lanzaron bombas, liiin insultado, 
.contra nuestras trincheras. 
ÑAUEN 12 
Oficial: 
Comunica .e) Gran Cuartei General ale-
tttán, con referencia a l teatro occidental de 
operaciones, que á ambos ados del Mesa 
Jhnbo violentas luchas de artillería. 
' E l b o t í n cogido en los ataques al Oeste 
tiel río, y de que se d ió cuenta ayer, ha 
Rumentado eü t ía» cañones y siete ametra-
flladorag. 
A i Oeste de Miarkich, penetró una pa-
t ru l la alemana en las trincheras rrancesas 





E l Coaourso Nacional Agrícola é Indus-
t r i a l que se celebrará en Barcelona desde el 
)26 de Junio a l 2o de Agosto promete ser una 
:Orillante manifestación de la riqueza y del 
^trabajo nacional, representado por los pro-
ductos y especialidadea de todas las regio-
flQes de España.. 
ü l Comité organizador oontinúa roc-bien-
6o adhesiones y productos para las instala-
«iotnes, siendo ya grande el número de ex-
positores, agricultores. Industriales y oo-
^no>rciantes que figuran inscriptos. 
Las demandas de concurrencia deben for-
tnularse á la Dirección del Concurso, An-
cha, 22, antes del día 18 del actual,.en cuya 
¡fecha quedará definitivamente cerrado el 
'plazo de admisión de expositores. 
o 
Un sacerdote atropellado 
ÍEn Ja plaza do Santo Domingo fué atro-
pellado ipor un t ranvía el sacerdote D. H i -
ginio Vélez Garda, de cuarenta y nueve 
liños, que vire en la calle de las Infantas, 
jBúmero 7. 
F u é asistido en Ja Casa do Sooorro^ del 




Las tropas del general Broussiloff conti-
núan: la ofensiva y persiguen al enemigo. 
Luchando comí retaguardias enemigas pa-
samos el Styr por Loutzk, persiguiendo al 
enemigo, que intentó mantenerse en posicio-
nes de detrás . 
En.Galitzia, ail Noroeste do Tarmopol, re-
giones Gliadha Trebroff, hubo rudo comba-
te, que se prosiguió para posesionarse de las 
alturas, que diferentes veces cambiaran, de 
mano. Por fin los aiutomóviles blindados bel-
gas prestáronnos poderoso apoyo. 
El forzar el frente enemigo en la región 
del Strypa nos dió por resultado ocupar la 
posición fortificada de la orilla dol río, 
Al amamecer del día 10 entramos en Buc-
zacs y desarrollamos ofensiva á lo largo del 
Dniéster, ocupando el pueblo Scianoa, 
En Potokzloty ocupamos i m gran parque 
de arti l lería, encentrando en él obuses y car 
tuches, y proseguimos Ja ofensiva. 
En los ooníbaites de ayer lapresamos nueva, 
mente 99 oficialíes, 5.500 soJdlados y nos apo-
deramos de 11 cañones. 
E l total de prisioneros se eleva hasta aho-
ra á 1.140 oficiales y 71.000 soldados próxi 
mámente , y el material cogido al enemigo, á 
94 cañones, 107 ametralladoras y 53 lanza 
'bombas, amén de un rico botín de guerra. 
En muchos (puntos del fren/te diel Dvina 
regisltráronse duelos de art i l lería. 
En la noche del 9 hubo gran actividad 
de artil lería y lanzaminas alemanasi contra 
diversos sectores de nuestras posiciones de 
Dninsk. 
En la región de Krevo, al Sur de Smor-
gonjne, el enemigo intentó varias veces apro-
ximarse á nuestras trincheras, mas otras 
tantas fué rechazado por nuestros fuegos. 
En el canal de Oginski, vivo cambio do 
fuego por distintos sitios. • • • 
PETROGRADO 11 
Oficial : 
El zar recibió ayer el siguiente despacho, 
que le dirigió el presidente de la República 
francesa: 
«La hermosa victori¡ri; obtenida por Sos 
rusos contribuye magníficamente al conjun-
to de las operaciones concortadas entre los 
Estados Mayores aliados, constituyendo un 
éxi to común. 
Mientras, anto Verdun las tropas fran. 
cesas ¡resisten con indomable vailor los repe-
tidos asalltos de los alemanes, los valientes 
solidados de V. M . infligen á nuestros ene-
migos sangrienta derrota. 
Francia llénase de júbiJo con tan feliz 
nueva, y ruega á V. M . reciba por ella y su 
ejercito muestras íjelicitacliones.—Raimond 
Poinoaró.» 
• • • 
PETROGRADO 11 
Las fuerzas rusas hicieron los siguientes 
prisioneros durante las operaciones de ayer: 
35.100 saldados, un general y 409 oficiales, y 
so apoderaron do 30 cañónos y un enorme 
botín de guerra. 
Sólo el ejército del general Listchiskv, que 
opera en dirección á Czernovitz, hizo 18.000 
prisioneros y derrotó completamente al ene-
¡migo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
" . ÑAUEN 12 
Oficial: 
A l Esto de Kolki ganó anteayer por la 
noche el enemigo, con tres regimientos, la 
orilla izquierda del Styr; pero fué arrojado 
ayer al otro lado del r ío, mediante un exten-
so contraataque de las tropas aus t rohúnga-
ras, en cuya acción'cayeron en manos de Tos 
austrolilángaros odio oficiales y 1.500 soldados 
ruses prisioneros; fueron tomadas 13 amo-
tralladoraS. 
A l Noroeste de Tarnopol recuperaron los 
austrohúngaroíi, mediante un contraataque, 
la altura que el enemigo había conquistado 
á costa do grandes pérdidas. 
En ia región Nordeste de la Bubovina ha 
vueilto á- combatirse encarnizadamente. La 
presión ejercida por ©1 enemigo con fuerzas 
superiores y con un sacrificio de vidas como 
no se había visto hasta ahora, hizo necesario 
retirar de allí '¡as trepas aus t rohúngaras . 
ÑAUEN 12 
Oficial: 
A l Sur de Krowo, las divisiones alemanas 
do reconocimiento atacaron las posiciones ru-
sas y destruyeron las obras enemigas, regre-
sando con más do cien rusos prisioneros y una 
ametralladora. 
• • • 
CARNARVON 11 
Oficial: 
E l parte oficiail ruso anuncia que las tropas 
al mando del general Brusiloff continúan la 
ofensiva y la persecución del enemigo. 
Luchando . con la retaguardia enemiga, 
nuestras tropas ctuzaron él Styr por encima 
y por debajo de Lutsk. Las tropas que cru-
zaron el ro persiguen al enemigo, que trata 
de mantenerse en &us posiciones. 
En Galitzia, al Nordeste de Tarnopol, en 
las regiones de Gliadka y Tsobroff, se lucha 
encarnizadamente por la posesión de algunas 
alturas, que han cambiado de dueño varias 
veces. 
Los automóviles blindados belgas es tán 
prestando grandes servicios á nuestras tro-
pas. 
En el pueblo do Patokzlotz nos hemos apo-
derado de un gran parque de art i l lería y bas-
tante cantidad de municiones. Durante el 
combate de ayer capturamos 97 oficiales, 
C.500 hombres y 11 cañones. 
En muchos puntos dol frente del Dwina ha 
habido duelos de artillería. 
En la noche del 8, los alemanes cañonea-
ron enérgicamente varios sectores del frente 
de DwinsK. 
En la región del pueblo de Krewo, él ene-
migo intentó varías veces aproximarse á nues-
tras trincheras, pero fué rechazado todas j 
ellas. 
En el canail de Oginski ha habido cañoneo j 
mutuo en varios puntos. 
« • • 
POLDHU 11 
Oficial: . f 
Les rusos continúan avanzando en Galit- [ 
zia y cu Volkynia. Está próxima á decidirse | 
la suerte de Lemborg, y Czernowitz está ya | 
al alt auoc de la artillería rusa. 
Tan grave es la situación de esta plaza, que ' 
las autoridades han ordenado que la evacúen 
sus habitantes. 
En Galitzia ha sido roto el frente enemigo j 
desde Buezcz al Dniéster, y los rusos son 1 
dueños de la región donde se unen el Strypa : 
y el Dniesier. 
Los hr.bitr ntes de Stanislaw abandonan pro- | 
cipitadamente |a ciudad. 
CRISIS MINISTERIAL 
ENI I T A L I A 
POSIBILIDAD DE UN" GOBIEU-
NO NACIONAL 
o 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Explicando una derrota. 
ROMA 11 
La Cámara de los diputados discutió osla 
tarde el proyecto de Doceavas provisionalu*. 
E l Sr. Salandra prooiamó la solidaridad 
leal y eficaz con los aliados, la cual se conso-
lidó en una unión perfecta. 
Man/ifestó que con una defensa mejor pre-
parada se habría, podido detener más tiempo 
!La ofensiva en el Trentino. 
Agregó que tiene una serena confianza en 
el final de las operaciones, gracias á la in-
trepidez do los soldados. 
Si las diputados juzgan—.dijo el jefe del 
Gobierno—que ol Gabinete no está á la al-
tura de la lamber que tienen que realizar, se 
le debo reemplazar cuanto antes. Salandra 
afirmó que siempre se sacrificó cuanto puao 
por su patria. 
Después de rechazar la orden del d ía da 
confianza en ol Gobierno, la Cámara aprobó 
las Doceavas provisionales del mes de j u l i o . 
Proyecto rechazado. 
ROMA 11 
La Cámara de diputados, discutiendo ol 
proyecto de Doceavas provisionales, y des-
pués del discurso do Salandra, rechazó por 
197 votos contra 158 una orden del d ía de 
confianza al Gobierno. 
La impresión general recogida como re-
sultado de la sesión de la Cámara es que la 
votación no significa cambio alguno en el 
espíri tu mi en la dirección nocional de la 
guerra, como lo decllararon todos los ara-
dores. • • • 
ROMA 11 
Entre los diputados que han votado coin-
t r a el minisltcrio Salandra encontrábanse los 
que han sido y siguen siendo más ardiemtes 
partidarios de la guerra. 
Todos los cradores que han hablado contra j dignos del mayor encomio 
E N JUSTA 
D E F E N S A 
Días pasudos, ai comentar laa cen-
PUJas que €11 3r. Giner de los Ríos 
dirigió á las obras de enseñanza de, 
¡pelad¿entes de da Diputación piroviin^ 
cial de Baraelona, advertíamojp que 
la prudencia aconsejaba (esperar la 
contestación á tailes ĉ bq̂ oŝ  Y, en 
efecto: D. José María Valls, director-
de la Escueda Sii(perioir de Agricul-
tura, de Baroeilona, nos remite una 
carta, rebatiendo las inculpaciones de 
que el Sr. Giner de los Eíos hizo 
objeto al citado Centro académico. 
El diputado lerrousiiata ;dijo ,qua 
en esa. Escuela había 17 alumnos y 
20 proferoses, y el Sr. Valls desmien-
te ambos asertos. Txns profesoras son 
nueve, más ouatro auxiliares. \jcp 
alumnos matricVlados en el <-u¡>o 
de 1915-16 son 3G; é importa advertir 
que la Escuela es de fundación re-
ciente—tiene cuatro anos de vicia—, 
y los cursos son seis, por lo que, in-
evitablemente, el número de alumno* 
no puede ser crecido. Pero éS auge de 
la Escuela de Agricultura y la con-
fianza que inspira lo acredita el he-
cho de que en el primer curso se ma-
tricularan, al constituirse dicho Cen-
tro, cuatro alumnos y al mismo 
curso, asisten, actualmente, trece. 
Agrega el Sr. V*.lls que dicha Es-
cuela ha esitaiblecido\ en Cataluña la 
(Misí-ñanza agrícola ambulante—qwt 
en el resto de España no ha pasado 
de las páginas de la «Gaceta»—^ 
dando conferencias y realizando tra-
bajes prácticos, no) en Laboratories, 
sino en el campo. A míos cursillos, 
desarrollados en 22 pueblos, han asís-, 
tido 3.548 personas. Finalmente, nos 
refiere el Sr. Valls los diversos planes 
que 3a Escuela tiene en proyecto. 
E N ASTUBIAS 
L A COALICION 
DE LAS DERECHAS 
INAUGURACION DE U N CENI-
TRO REGIONALISTA 
el Gobierno, excepto ol Sr. Turat i , jefe de 
loe socialistas oficiales, quien ha declarado 
continúa fiel al ideal de siu pairtido, recla-
maron la conistitución die un minisiterio, com-
puerta de representaintes de todos los part i-
dos, capaz de desplegar la más grande ener-
gía en su política y eo. ía conducta de La 
guerra. 
Dimisión del Gabinete italiano. 
ROMA 11 
Bl presidente d>l Consejo comunicará ma- j 
ñaña á la Cámara, y el martes Ü Sonado, la 
dimisión del Gabinete que preside. 
El Sr. Sailandra ha telegrafiado largamen-
te al Rey. al oual so espera de un mou.ento 
á otro en Roma para comenzar las oon&uL 
tas con los prohombres políticos. 
• • • 
ROMA 11 
La Prensa dedica largos comen tardos á la 
crisis ministerial. . 
El «Socole», de Milán, reprocha al señor 
Salandra haber declarado que la defenisa en 
el Trentino podía haberse preparado mejor, 
y añade : «Nos hace falta un Gobierno fuerte 
en el interior como en ol exterior, que reúna 
en poderoso bloque las adhesioners do todos 
los partidos políticas y signifique su pode-
rosa solidaridad con los aliados.» 
E l «Popólo Romano)) pido un Gabinete 
nacional, oon el Sr, Bisolatti á Ja cabeza. 
«Un Gobierno nacional—•dice—que obtouga 
prontamente la victoria y obro con más es-
trecho acuerdo con las potencias que oomba-
ten contra los Imperios centrales.)) 
El «Italia» o;lcribe: «Nooesitamcs un Go-
bierno que sopa encauzar todas las ener-
gías nacionales.» 
La «Perseveranza» dice: «Cualquiera que 
sea la isolución do la crisis, hay dos cosas 
ebiyolutamento ciertas : la primera comsiste en 
que no puede producir ningún cambio de 
orientación política n i militar, sino en el 
sentido de dirigir la guerra oon inoansabLe 
ardor hasta la victoria final, y que el su-
cesoír de Salandra sepa respetar y eumplir 
esta voluntad firime del Parlamento, que re-
fleja fielmente la voluntad nacional.» 
Gobierno nacional. 
ROMA 11 
Es imposible prever por él momento la so-
'lución que podrá tener Ta crisis ministerial1; 
pero so cree generalmente que el nuevo M i -
nisterio representará ujia sincera concordia 
nacional. 
So habla insistentemente de un Gabinete 
formado por ios Sres. Tit toni , Luzzatti, Mar-
coni, Schancer, Bissolati y otros parlamenta-
írios, representantes do las distintas fraccio-




En la región de Trebizonda de^lojamos al 
enemigo de sus posiciones. 
A l Oeste de Vi l la Plácenme, un contra-
ataque turco fué rechazado, con grandes pér-
dádas para el enemigo. 
S O C I E D A D 
SAN ANTONIO 
Mañana, festividad de San Antonio de 
Padua, celebra sus días S. A. el Infante 
D. Antonio do OrLeáns. 
Entre las señoras de la sociedad que lle-
van ese nombre figuran la duquesa viuda 
de la Torre, marquesas de Larios y Caico, 
do, vizcondesa de San Antonio, señoras de 
Areces, Núñez de Prado, Attainvil le , Ruiz 
Jiménez, Bruguora, Owens, Llanos y Torri-
glia y Alonso Mart ínez, y señoritas de Mo. 
jarr icta, Fernández de la Cuev» y Drake 
de la Cerda. 
También celebran sus días el ex presiden-
te dol Consejo Sr. Maura, el ministro de 
Gracia y Justicia, Sr. Barroso; el duque 
de Amalfi, marqueses de Donadío, Linares. 
Romero Toro, Almanzora, Malfcirit, Cama-
nines, Vil lal ta y Villaverde de L i m i a ; con-
des viudo de Alibiz, Clavijo y viudo do Mor. 
phy; vizcondes de Amaya y Castillo Go-
nows, y Sres. J o r d á n de Urrío», Muguiiro. 
Garay, López MuSoz, Casani, Borregón 
Fernández Bordas, Portago, Hoyos y V i . 
ment, Cubillo, Castro y Casaléiz, Santa Cruz 
Fabié, Sacristán, T<5pez Roberta, Marín de 
la Bárcena, Weyler, Gamoneda, Michels de 
Chvimpourcín, AguiJliair, Ga/rcia Noblojas, 
Vázquez de Parga y Goiccechea. 
F A L L E C I M I E N T O 
A ver entregó su alma á Dios el distin-
guiao señor D. Ramóaj Romero y. García de 
Alba, de rancio abolengo en la banca ma. 
dri leña. 
Su entierro ten/irá lugar mañana , 13, á . 
las nueve de la mañnnn. desde la casa mor-
tuoria, Sagosta, 9, á la estación do Goya, 
desde donde será trasladado el cadáver R I 
panteón de la famiilia, en Cadalso de los 
Vidrios. 
Acompañamos en su justo dv>lor á toda 
su familia, y en particular á su viuda, doña 
Marcelina Moreno do Romero. 
TOMA V E POSESION 
Con fecha 10 del actual Junio, y enn las 
formalidades do rúbrica, se posesilouó de la 
presidencia dol Ilustrísimo Cabildo Eclesiás-
tico die Orihuola el sabio provLsor del Obis-
pado y eminente orador sagrado, doctor don 
Agustín Corero y Casañe^. 
El nombramiento ha sido acogido oon 
muestras de franca alegrí-a por los pueblos 
de toda la diócesis, testimoniándose las mu. 
d ías simpatías que disfruta el nuevo deán, 
Ell Sr. Valls acompaiía á su cntta 
enrías listas de ilos nombres y a •velli-
do de los (profc-ívoreia y alumnos de la 
Escuela y relación d© los pueblos don-
de se han dado cursillos die enseñanza 
agrí coila. 
Oon sumo crusfo recoofemos los an-
teriores informes, y expilícitamenhe 
ofrecemos nueMlras coluirnnas lá otras 
entidades ó personalidades catalanas 
que quieran honramos con la petición 
de que les faci)litem.es medios de de-
f«IB9aj F.n todo momento) e^tá dis-
puesto EL DEBATE á recoger decidi-
damente la expresión ó la defensa de 
cualquiera interés legítimo. Pero nos 
Dermitimos insistir en la necesidad de 
que los catalanes den á conocer en Es-
pana entera sus iniciativas y organiza-
ciores, sin esperar a que alguien los 
ataque. 
X Acaso no es convenlentísimo par^ 
ellos que. cuando alguien censure sus 
obras culturales, ó de otra índole, la 
opinión sepa ya algo de su bondad y 
de sus .beneficiosos resultados? 
Y no es ésto sólo: sin conocer deta-
llada y minuciosamente los Centros de 
enseñanza de la Diputación de Barce-
lona, y aun reconociendo que algunos 
de sus panegiristas exageran al elogia'i-
las y al censurar los que dependen del 
Estado, sabemos que en aquéllos hay 
mucho digno de alabanza y de ser imi-
tado ; y es patriótico mostrar esos he-
chos vivos al país entero, para que de 
ellos tome orientaciones y ejemplos. 
De otra parte, es más que convenien-
te, necesario, fomentar las iniciativas 
é innovaciones pedagógicas de corpora-
ciones y particulares que cuentan con 
Vrecursos y medios para llevarlas á tér-
mino feliz. Conocido es el anquilosa-
miento de la enseñanza oíicial y la es-
terilidad, hasta ahora, de las reformas 
intentadas desde el Miiñisterio de Ins-
trucción pública. Desgraciadamente no 
se ven señales de un porvenir próximo 
más lisonjero que Ta situación presen-
te; y si la censura ligera, ó el desdén 
estúpido, lian idie impedir ó dificultar la 
expansión, acaso salvadora, 3e Tas "ini-
ciativas privadas, es lógico y Tundado 
el temor de que jamás^e'ope/re un pro-
greso vivo y profundo en la paralizada 
y decaída enseñanza "nacional. 
T'or esto—repetimos—vemos con su-
ma satisfacción los esfuerzos renova-
dores de la Diputación de Barcelona, 
como los que hace tiempo vienen des-
envolviendo varías Ordenes Religio-
sas; y, creyendo servir un alto interés 
patriótico buindamos, á los que á esas 
empresas se idediqueu, nuestro modes-
to apoyo y nuestra cordialTslma sim-
patía. 
• • « 
Un tefegrama ai Sr. Giner. 
El director de la Escuela Superior de 
Agricultura, Sr. Valls, ha dirigido á don 
Hermenegildo Giner de los Ríos el siguien. 
te telegrama: 
«Creo mi deber aponer verdad hechos á 
afirmaciones suyas inexactas, que supongo 
debidas falta conocimiento esta Escuela. 
Curso 1915-16 habido 36 alumnos matricu. 
lados para carrera ingenioro agrícola, no 
perito. Número profesores es nueve, y cua. 
t ro auxiliares. Para completar enseñanzas 
especialidades plan análogo Escuela Agríco-
la belga Gombloux, temporalmente dan le<-. 
cienes otros nrofesores. E«to curso lian sido 
tres: Sres. Dardor v Poch, curso entoro. y 
Bulbena, trimestre. Existe cátedra Fisiolo-
gía vegetal, que puede compararse exten-
sión é intensidad Escuela Ingenieros agró-
nomos Madrid. Nom/bram ion/tos profosorcw 
válidos por tres años, hechos Diputación, 
propuesta Patronato. Escuela, en el mis. 
mo curso, organizado 22 oursillos agricul-
tura práctica todas comarcas Cata luña con 
3.548 alumnos matriculador, obra divulga-
ción que ha merecido felicitaciones, subven-
ciones centros todos partidos, incluso radi . 
cal. Póngome su dispoaioión para inforn,ar-
le oomjpb'tnmente fundonaniiento plan E^. 
cuela, lamentando no haber tenido antes 
gusto haoeirlo. Espera su caballerosidad rcc. 
tificación, y salúdalo, Vnlh, ingeniero agró-
nomo, direotor Escuela Superior Agr icul . 
tu ra .» 
LIBROS RECIBIDOS 
cFlavia Domitila».—Durante la porsocu. 
ción del emperador Domicia.no.—Do venta en 
la Administración de «La Semana Católica» 
(Fernanflor, 4, Madrid).—Precio, 1,50 pe-
setas. 
* * * 
«Prácticas Químicas para Cátedras y La--
boratorios», por el Rdo. P. Eduardo Vito-




Con gran concurrencia se ha celebrado en 
Üjo ]a inauguración del Centro Ilegionalis-
ta, con, un mitiin, en eJ que hablaron D. Ra 
raón Cencas, presidente del Centro; el vice-
presidente, Sr. Revira ; D . Francisco Luis, 
reprc-íictníante del Círqulo Tradi;voiiahsta 
do Gijón, y los Srce. Pidall1, Merás y mar-
qués do la Vega de Anzó, que ostentaban la 
representación del Comité Regicnalista del 
Principado. En el acto reinó gran entusias-
mo, siendo Los oradores felioitadísimos. 
En los discursos se defendió el rogionalis-
mo, distinguiéndolo del nacionalismo y con-
siderando el florecimiento de las regiones 
como base del osplendoir de la Patria. So 
aplaudió el regionalismo ca ta lán mientras 
viva ligado á la unidlad nacional. Varios 
orador«s protestaron de que trafe de doftn-
der á la Patria, o'n el Parlamento, el señor 
Lerroux, á quien negaran ese derecho, re-
cordando la sedición traidora de la semana 
t rúpi ta , y sus manejos contra Ift neutrali-
dad. 
La propaganda do Mella fué cafurosamen-
tn elogiada, y se afirmó que á la Asamblea 
do Covadonga asistirá íofla Asturias. Tam-
bién se ocuparon algunos oradores, reba-
tiéndolas, íte las frases que D. Amós Salva-
dor pronunció en el Senado acerca de la 
uniión de las derechas, en la« que juzgaba 
la coalición de las derechas como inspirada 
en móviles meramente religiosos, cuando 
Mella afirmó en el mi t in de Oviedo, y repi-
tió en las declaraciones que hizo á un re-
dactor do «El Imparcial», que la unión de 
las derechas tiene bases y fines religiosos, 
sociales y regionalistas. 
Se leyeron en el mi t in entusiastas adhe-
siones del Sr, Vázquez do Mella, de los^di-
rectores do ((El Correo Español)) y EL DB-
BAIE, y otras muchas. 
Seguidamente celebró una junta general 
el nuevo Centro Regionali&ta, asistiendo á 
ella cerca de 200 socios. Se acordó, por una-
nimidad, elevar á los señores ministro de 
la Gobernación, Vázquez de Mella y Mau-
ra la protesta de Tos reunidos contra- los ata-
ques á la Religión y blasfcaniias proferidas 
por los huelguistas mineros de Moreda, en 
actos que recientemente han celebrado. 
El acto terminó en medio de gran entu-
siasmo. A él asistieron representaciones de 
los pueblos vecinos. En Lena so está or-
ganizando otro Centro regicnalista, que se 
inaugura rá en breve. Análogos trabajos se 
han comenzado fcn varios pueblos. 
SUPRESION : 
DE R U E G m P R E G ü X T A S 
CEUGES DE ALFONSO X I I PAIM 
EXPLORADORES A 
O — — 
E L DISCURSO D E L SE5íOR AICATA 
ZAMORA ' 
LOS DEPORTES 
Carreras de caballos. 
Con animación verdaderamente extraordi-
naria, y con asiwtemna de Sus Majestades, se 
ce'.chraron ayer tarde, en el Hipódromo, las 
carreras correspendientes al sexto día de 
la reunión presente. 
En la primera carrera, «Consolación milir 
tar» , de 1.600 metros de recorrido, gana 
«Veraneso», montado por D. Celedonio Fe-
brel, y entra en segundo lugar «Vigilancia», 
por D. Enrique Sánchez Ocaña. 
Apuestas, á 6,50 el ganador y á 6,-59 y 7,50 
los «places». 
«Fernán Núñez)) llevó por t í tulo la segun-
da, en la que «Chartres 11», propiedad de 
D. Adolfo Botín, oubrió en primer puesto 
los 2.000 metros del recorrido. 
Le siguió «Ciro», del conde de Torre-Arias, 
y las apuesta» se pagaron á 8,50, 7,50 y 35, 
respectivamente, el ganador y coloeador. 
En el «Ilandicapí de cruzados» cruza la 
meta, en prirAer lugar, «Mimo», del conde 
del Rincón, y lo tiigue «Fingal», del conde 
de Torro-Arias. 
Los boletos de «Mimo» se pagan á 8 pe-
setas. 
Dos mil metros tiene la carrera «Villamo-
jor», en la que se ol/asifican, después de inte-
resante llegada, «Odda», dol marquée de 
Martorell ; «Láctea]», de Andriatorrepalma, 
y «Coo», del conde de la Maza. 
«Ockla» se paga á 60 pesetas ganadora 
y á 19,50 colocada; «Lacteal», á 14,50. 
La úl t ima de la tarde es una «Militar 
de vallas», de 2.200 metros, y es ga.nada W-
cilmccito por ((.Sopapo», al qu» jineteaba 
D. Adolfo Botín, entrando en segundo lugar 
«Salem», al cual llevaba D. Luis Ponte. 
Los duros de ((Sopapo, á nueve pesetas 
ganador y á 5,50 colocado; los de su rival , 
á seis pesetas. 
"Gaceta" del 11 de J umo 
DE FOMENTO.—Real decreto autorizan-
dio al ministro de esto departamento para 
que presente á las Cortes un proyecto de 
ley de ferrocarriles secundarios y estratégi-
cos. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M I -
NISTROS.—Real /decreto admitiondo la di-
misión del cargo de gobernador civil de la 
provincia de oledo á D . Félix I turr iaga. 
—Otro nombrando gobernador do la pro-
vincia de Toledo á D, Emilio Igncson Paz, 
que desempeña igual cargo en la do Teruel. 
Centro Popular Católico 
de la Inmaculada 
El Sindicato de Pintores de este Centro 
ha celebrado una volada de propaganda en 
la cual han tomado parte diversos elemen-
tos artísticos de dicha insti tución católica, 
actuando por el siguiente orden : 
Orquesta do gurtanras y bandurr ia», d i r i -
gida por el Sr. Perdones, la que in terpre tó 
trozos escogidos do música clásica. 
Bl cuadro artístico do obreros in terpre tó 
el saladísimo juguete cómico (¡Gastritis sim-
ple», resultando, en conjunto, la labor de 
todos muy discreta. 
También hu\bo uína sesión de cinemató-
grafo. 
El secretario del Sindicato leyó la Memo-
r ia del mismo, en la cual queda registrada 
Ja ardua labor realizada durante ol año. 
El jovon orlador D. Clemente Velardo y 
Domcnchina, de la A. C. N . de J. P., em-
pieza ocupándose de la licitud de la aso-
ciación, p'rod'icando las ventajas dé la sin-
dioación obrera, como indiispensablo para el 
mejoramiento material y moral do la cía. 
se, citando como aserto de esto la enseñan-
za de Santo Tomás, de quo «es necesario un 
múiimum de bienestar para ©l ojorciedo de 
la virtud», bienestar quo se connigue oon 
las agrupaciones obreras, que disminuyen 
la jomada y aumentan ol salario. 
Marera las esenciales diferencias que se-
paran el sindicato noutro y socialista. dol 
confcsionaí, la verdadera actuación de éstos 
en los conflictos entre obroros y patróno«. 
y después de estudiar las Cooperativas de 
ptroducción y consumo en Inglaterra y Ale-
mania, termina aniimiando á los presentes 
á la propaganda die las únicas teorías de re-
dención pana los obreros. 
El Sr. Volarde fué muy aplaudido. 
A l final se rifó un precioso cuadro »J oleo, 
ooioia do la Inmaculada Concepción. 
. ¿Que dirá Alcalá Zamora» 
Decía un ex ministro liberal que 
.presume lo que dmí el Sr. Alca'i j ^ J * 
on .su d.sour.0, ya anunciado oücialniont 
sobre el problema catalán. Lo o x t v & ñ o ~ ^ t 
día el conspicuo—es que habla de aoueWl 
con el conde de Romanones. 
El presidente del Conejo dijo a* ' ¿ * ¿ 
Alcalá Zamora quo deploraba quo n„ f "I* 
de la Comisión del Mensaje, para que hubin 
se contestado á los oradores de Cataluña" 
y a l siguiente día de esto le encardó £• 
tervmiese on el debate, 0 
—¿Qué se propone el conde do Romanona 
con «Mo ?—preguntaba un senador nun,.. 
terial. 
Orientación qua ca;r.bia. 
E.vtuba deseen tado—SQgún ' decía ayer un 
oompetente ministerial—<que o) marqués d» 
Alhuccmai no consumiría turno de jefe de 
Gobioruo al dejar U preaideiici» ê ' óond» 
do Romanones ; pero—añadía—el viento mi-
nisterial ha cambiado, y los prietistas dan 
K̂W seguro, (paim m u y ' pronto, una situ*. 
cióa de García Prieto. 
Suársz Erolán, á Barcelona. 
En el expreso de eista tarde marchará á 
Barcelona el gobernador civil de aquall̂  
I^ovincia, D . Fóliix Suá.rez Inc'lán,. el cual 
según dicen algunos mijii-storiaics, pasa á U 
capitail del Principado para unirse con s*. 
distinguida familia y regreisar á Madrid. 
Cruces á los exploradare*. 
El ministro de Instrucción pública v lia. 
lias Artes someterá á la firma, el próxima 
viernes, una propuesta de cruces de Al . 
fonso X I I en favor de varios exploradorcg 
y de una pertuonaliidad muy apreciada en 
San Sebastián. 
Garda Prieto y BuroH. 
Decía un significado político romanonista 
que las conferencias celebradas estos díaj 
entre el marqués de Alhucemas y el scñoi 
Rurell han hecho que so cambio de rumbe 
en dote ó tres asuntos de gran artualidad, 
y que el ministro do Instrucción so resta-
blezca en su quebrantada salud. 
Proyecto tíe stiprimir las preguntas, 
EIJ Gobierno, de acuerdo con el Sr. Vi-
llanueva, desean llegaa- á una inteligo.'icia 
con las oposiciones para í-uprimir las pre-
guntas diarias, y aocrdar destinair un cha 
á la semana para r u c ^ s y preguntas, 6 
encontrar una fórmula para no prolongar 
indefinidamente ej debate del Mensaje. 
Llegada d>s Alvarado, 
Hoy regresará á esta corte el ex ministro 
D . Juan Alvarado, presiden te de la Co-
misión deí Mensaje, y que se propone con-
testar al Sr. Ríu, al defender éste que sea 
oficial el idioma ca ta lán . 
Insistente rumor. 
Aunque los ministerik'es niegan funda-
mento a l rumor de hanrr insinuado pnv 
pósitefc de abandonar la cartera un ministro 
quo pide créditos para su departamento, j 
enouentra marcada oposición á concederlos 
por el estado del Tesoro, la noticia adquiere 
visos de certeza, y, según ouentan, dentro 
de pocos días será oficial. 
Banquete en honor del Sr. Pons 
Umbert 
La Real Academia do Jurisprudencia y L* 
gislación, deseosa de tributar un homenaje 
á su secretario genera], D. Adolfo Pons y 
Umbert, por la brillante gestión que ha rea 
lizado desde que fué elegido para eJ cargo, 
le obsequió ayer con un banquete, que í'ivo 
lugar, á la una de la tarde, en el Ideal Re-
tiro. 
Asistieron al acto unos cien comensaleíi 
entre lo que se hallaba lo más florido de 
nuestra política, de nuestro foro y de nues-
tra intelectualidad. 
En la mesa presidencial se encontraban ol 
festejado, quien tenía á su derecha á los se-
ñores Sánchez de Toca, presidente de la Aca-
demia; Vales Failde, rector de la Academia 
Universitaria . Católica; Rolland, Maluquer, 
Goicoechea y Piniés, y á su izquierda, á loa 
Sres García Prieto, ex presidente de la Ac» 
demia; Ruiz García de Hita , presidente de 
Salla del Tribunal Supremo; Altamira, Gon' 
zález Hontoria, Fernández Priua y Bullón. 
Se leyeron adhesiones del presidente elec-
to de la Academia, Sr. Maura, que por aten-
ciones ineludibles no pudo concurrir al no-
menaje, y do los Sres. Dato, Sánchez Guerra, 
Bergamín, Besada, Mart ínez Pardo y otros. 
E n eloeuGítilte discurso, que fué muy .aplayé 
dido, ofreció el banquete D. Vicente Pi"ieS' 
antemsor del Sr. Pons en la secretaria, J 
ponderó la significación del acto el pi'esl* 
dente, Sr. Sánchez do Toca. 
Dió las gracias por el homenaje, & + 
muy sentidas y elocuentes, ol Sr. B0119 * 
Umbert, quien fué felicitadísimo por toao» 
los comensales. - r f 
Realmente, Ta labor realizada por el seno 
Pons en la Academia era digna de esa mu*»' 
t ra de grati tud, por lo activa, f ^ h ^ d 
célosa, al promover una etapa dp espíen" 
en la vida académica. 
Ultima hora 
E l robo de los 30.000 duros 
A l cerrar esta edición recibimos la» 9,• 
guientes noticias: brisad? 
Los agentes ó inspectores de la 
de servicio do noche, que dirige e ^ • ^ 
cudoro, logró, á las cinco y media 
madru¿ada , averiguar el domicdio del au 
ó autores de este escandaloso robo. 
Personados en la calle de ^ .Mader¿ , ) .o, 
mero 6, practicaron ^ . ^ ^ ^ / S 
dando ¿or resultado el hallado de un ^ 
lotín repleto de estuches vacíos, en lo ^ 
les. se exhibían en la tienda robau 
alhajas desaparecidas. t ^ i m m U é •« 
También so ha 
policía de diversos ótalos f 
golpes do audacia como el f t u a ' ^ 
lopalanquotas , llaves y abroc.ein. 
lÍCStro los objetos hallnclos a p a r ^ ^ j j , 
mielo del muchacho herido. Presenta 
manchas de sangre. j piSt» 
Secnín una testigo, la q"<> " porÜ cual *o ha descubierto o q«e • 
cía misterioso, el autor ( ?** 
norteamericano apodado <» M « ) « £ ^ g , 
por la callo del Desei^ano. a las 
media, aproximadamente. 1,01111)!"' 
DUn'abi la amer;u-ua ^ . e l ü ^ 
tapando con ella ^ l ^ ^ m ^ 
grandes manchas de sangre. ^ t a r o » 
g En el citado domioiho no se P ^ ^ j b 
á oínar, pues la mesa estaba puesta, 
ncuardándolea. x i Aíadn"' 
Es seguro se hajaí l íUlSMiUcto ^ 
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CAPILLA P U B L I C A 
EN P A L A C I O 
—' o 
E L DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
^ las once de Ja mañana, y con la soflem. 
jiidad <le costumbre, so lia celebrado cu Pa-
faoio la capilla pública correspontdiauto al 
famiugo do Pentecostés. 
jja concurrencia en las galerías para pre_ 
00QCÍar el desfile do la Corte fué muy uu. 
juerosa y distinguida. 
La oomitiva ivgia se organizó en 'la forma 
^costumbraida. 
Su Miajestad eJ l ley llevaba ed uniíonne 
t¿él regimiento de cazadores de Victoria Eu-
genia, con el Toisón, la venera de las Ürdc_ 
ves militaros y la banda roja del Mérito M L 
| j * r . 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, que 
festia un precicnso trajo aaul y blanco, 
bordado en plata, so adornaba con maguí-
fioss jojas de brillantes, y sobre BU artístico 
focado llevaba la clásica mantilla negra. 
Sus Altezas k:< [nifantfts Doña Isabel y 
Poiia Luisa vestían e^gante» tirajes ooJo-r 
verde, y de brillantes oran las joyas sober-
bias ĉ uc llevaban. 
Los Infantes D. Carlos y T). Fernando y el 
Principo D. Ranicro vestían BUS rospQGtivM 
jjnifornu-.s. ostentando sus í'ondecoracion.'s 
jaás preciadas. 
Figuraban en la eomitiva ol Nvic io de Su 
•gantidad, los jofes de Pailacio-y loa g.randcs 
y damas que á comtinuación ^ expra-üin : 
Duques de Parccnt, Montollano, Seo de 
Urge! y Vi.itaheniicsa. 
Mnrqiu'ívnK de la Mírix, viudo (.'anille-
jas, Ca»tcl£r; Aranda, Sania ( ' ; ; t 'nd, San-
ta, Cruü, Kalir , Hoyos, Tlr;fal y Portado. 
Coii'doí de Suporunda, Sásta^o, Revillagi-
gedo, Paredes d» Xa vas y Campo Aíainge. 
Vizpoudo da la Alborada. 
Priiuogénito D. Carlos Nioulaut, 
Duoue&as de IMontolIano (de guardia onn 
gn Majestad Doña Victoria) y de Pisiolier-
mefio (do guardia con Su AIIOSMJ la Infanta 
Doña Lui&a). 
Marquesas d» la MdAa (de guardia cem Su 
Alteza la" Infanta Doña U-.b.':). Santa Cri¿-
idra. Cfiíitolar, Rafal, Sr.lar y Santa. Crur?. 
• Condesas de Alcubi^ro . Uevülagigodo, 
Herodia-Spínola y Tojr.r»_JVrirt3. 
V'AI !« capilla ofició f i Obií»no de Sión, au-
tiliiulo por los' capellaiaas d? n!t>;r. 
La Capilla musioaJ iná*r7»retó la ¡(Misa 
« i ((«ol», do Saco del Valle, y 'a «R quenti-a». 
ée. Elslava, y en ol Ofortório, el «andanco» 
¿ c í a «Cassatiom», d» Moásart. 
Tenr r ió la solemnidad rclig'osa poco de*-
pnh do ías doce. 
Irfi. banrla do Alabarderos ejecutó, á la 
Ida, 1?- «Haaxsha, do York», de Auñón,, y a! 
f^reso del templo, la «Marcha de Rienai», 
Sr. Majestad la Reina Doña Cristina y los 
Prínci de Borbón prosesneirron el desfile 
4e la Coiite desdo una de las vontainas de la 
galería. 
.• Sus Majestades los Reyes D. Alfonso 
y Doña Visti ria .?.sistiorcn á l- s carreras do 
«aballas, celebradas cnt el Ií¡|>ódronio efe 
k Castellr.na. 
Reunida en el Alcázar comió anoche 
tala la Familia Real. 
EN L A A C A D E M I A 
DE L A HISTORIA 
RECEPCION DE) DON MANUEL 
FORONDA 
o 
ASISTE E L I N F A N T E DON CARLOS' 
El sillón vacante por fallecimiento del se-
ñor Bethencourt lo ocupa aliora el señor Fo-
ronda. . 
El acto de su ingreso oficial en la Aca-
demia se verificó ayer, á las cuatro de la 
tardo, bcirrándolo con su asiiütencia Su A l -
teza el Infante Don Carlas. 
Ocupó la presidencia el Padre Fita, que 
tema á su dereclia al Iniapiite Don Carlos, 
al Obispo de Mvdjid-A/calá y al secretario 
*( riíM'iiLul, D. J i ian Pévéá de Cmv.nán, 
BU bsj'iu rdít. a! Obisj-o de San Luis do 
toi-i, aJ Mnoor int?rino, Sr. Altolaguirro,, y 
al conde de tonil lo, encargado del dii¿|curso 
de oontestaoión. 
1J;I 'OS estrados temaron asiento los aca-
démicos do núin.'ro Srcs. Hoi-rera. Ureña, 
¡•anin de la Vega 0,9 U</.. Hcuilla y San 
Marllnj marqu.'-; üt liuurencín, Beltrán, 
Bédter, t/jijop¿roz, Hinojosa, .B'Lázquez, Vig-
ilan, ¡iu;. |uós tío Vühnirriitia Pérez Villa-
mil y Vives; ios otirrenpoiuiientes señores 
VaVs Kailde, Ciria. lió¡,ez do Ayala, Gonzá-
lez Simiuirn..-,, Fuertes, Arias, Maífiotte, Pa-
v de licyva, i'adn i uci-nio S ¡rano, 
y. . ' . \ 1$, Marqués del •Rafa! y San Ró-
• Maldonado, y les pertenéoieates á 
U N ROBO 




(Bnfermndadee onmwarosia ,̂ au-.ique estén 
'«ftiiadias en. 1i matriz, garganta,, pocho, es-
éómago, neto, prós ta ta , vejiga, etc.; hipns, 
bocio ewrftáimaoo, parálisis, tai»ce dorsal, 
graves afecciones de l a piol ó cuero oahe. 
Iludo, se CUTÍ.UI por la radiornadiumt.oír.apia. 
Aun lo» enfermos do mayor gravedad obtie. 
fien beneficios de este admira'-lo proceoi-
•iiento, con ni;:i.gún otro cc-mpa-ablc en ra. 
jdd'oz do acción y seguiridiad de efe tos, v 
dbsorvan los enfermos, deripués do las pr i -
fcwas nplieacione», sin los prl 'srrs ni mo. 
testias do las oneraciones quirárgiews. u e-
í r í a de! estado" general, evidente fürtalc. 
feriento dol organismo, cesan sus dolores y 
duorminn mejor. Empléase en* o! Instituto 
Radiiui.terápico, paseo de Roco!etco, 31. 
El baño es un placer; ufando el Jabón 
Jiores del Campo lo os doble. 
Se ammoia. una pla&a dio médlieo de guar-
dia v consulta en el Instituto Hom-opaf.co 
y Hoapátol de San Jos:, de M.ad.Md, cuya 
.tóaea ha <íe proveerse por concurso entre 
floctores ó licenciados en Medicina. 
Las süildtudes pueden dirigirse, en Urra-.no 
de veint • díus. á la secretaría d« dicho ins-
tituto, Eloy Gc^za1», 3, donde los aspi-
lante» pueden enterairse Je las cónd.c unes 
que se r,'quieren. 
A partir del díív 15 del actual, queda'a 
tóhcrida la Compañía !<>•> Cr.:iv.iw* do ̂ n-;-
rro del Sur de España á la tarifa X , nu-
mero 11, de billotes k i l imétrlcos 
La misma Comixañía, • on moto.o do las 
fiestas dvd Corpus Ohristi en Gramv^, hn 
aeurdado que su.» trenes expreso' á (.«ha 
ciudad, números 11 y 12, que r.reulan íes 
miércoles, viernes y fiozfimgoq, lo bagan <ua-
«aments diesd'e e l *15 ai ¡X) de este mes. 
El próximo día 13, a .as nuev^ v,e ta 
atañan a, y en la i.glo lia del Sem-mr.Mo Ponti-
ficio de r.-,imll.i*.'"W."á -oiejo;» mo.ile consa-
grado el Obispo oiecto de Apoloma y auxiliar 
de Valladol-id, D. Podro Segura, por «1 - • •-
denal Ari&obispo de VaMadolid, emin nti.suno 
Br. D. José Mari-, de Cos, o unión de don 
Vicente Sánchez de Castro, Obispo de San-
tender, v do D. Jul ián de Diego y Al-colea, 
Obispo do Sa-lawanca. 
Apadrinaaá a! IÍUCVO Obispo el señor mar-
í tós de Comillas. 
r¿A- la ceronionia asistirá el Nuncio de Su 
fiantidr.d, monseñor Ragonesi.. 
« 1 
A beneficio de la Hospedería de! Pr.trocuuo 
.5» María, y con un escogido programa, <e 
Oeíebrará eí próximo miércoles, á las 
«1 teatio Español, una interesante veladla 
•níyfcioa. 
El Comité femenino de Higiene popular 
• ^ o c a al X X \ ' concurso, que se celebrará 
•? ol distrito del Congreso y en la forma 
•luiente: 
A las casas de obreros que tengan 
teaio máximo cuatro pesetas de jornal y 
•s^éa más limpias. 
-•0 A las' madres que sepan envolver y 
^'dar má>. higiénicamente á sus liijoí- de 
PPC-.IO y do dos á siete años, 
j ' ' • 0 A les niños do siete á on(e años que 
•"«miestren más cuidade en e! aseo persoi 
A L TENDER LA ROPA 
UNA D E S G R A C I A 
En 1 
tf^ Cal10 ^0 ^ ^ p i ó s , casa númoro 17. 
^ tercero de la derocha, Angob Mat o 
aóSf^ClUe ^ ^ ^ o roña se hallaba, ine i -
cJr «emanado y cavó rifesadamonto á La 
^ caufiandose div^saa lesiones, 
^ i d u o i d a á la O'.sa de Scocrro, los mé. 
An-rela. 
otras Academias, Sres. i íenéndez Pida! (don 
Luis), lUvdiigucz ilourelo y Ccmnuelcrán. 
El Sr. F« renda leyó i ni discurso de ingre-
«o, titulado «Los mayoKlomos de casii y 
'•• - - dfl Carlos \ ' )! . 
El . disr iii ;.,-, del Sr. Forondo- es de una 
erudicMn constante. impcvS.blc de seguir paso 
¡i, j^aso. 
Empieza Mil tivibojo el académico exami-
nando algunas particularidades de Carlos V 
tomo hombre, basándose en consideraciones i 
que» '-e sugieren las crónicas de D'Herbays I 
y de Vandenosso. I 
i fpofc estud-ia en los cronistas Simón ' 
Ixmgin. Piorrc Ryisot, l l en r i Sterck, p;ra 
de-.r. sc:ar la alición del o.uperador á la caza 
y música, su gran religiosadad, su e&píritr.i 
ma^míninio, cuajes eran sus libros de predi-
lección, y que" una vez padeció viruela, y 
el niétodio curativo de la misma. 
Coníinna esto un recibo que dice: «A Ge-
rardo de Ja Rosa, mercader de pañeo de lana, 
Vi las y entregados en Noviembre de I JOI). 
Primeramente, por 10 anas de fina escarla-
ta roja, piara hacer raí cobertor y dos corsés 
para monseñor el Archiduque, para utilizar-
los durante sus últimas viruekia. Iten per B 
anas i n ;,viño firuj rojo, para tender alre-
dedor do su cama durante dicha enfermedad, 
y para la vista.» 
Muy ouriosas noticias de Car1 os V djduce 
el S/. FoT-cndr de Steroko; pero, ontre ellas, 
merecen especial mención aquellaiH qne acre-
ditan s! emperador de cosposo modelo, padre 
en riñoso y español, »m;¡y esparml», sobre 
todc». Hallándose el monai'ca pa-onunoianáo 
el discurso do. apertura de las Cortes do 
Monzón, en lo'dS, recibió la noticia do en-
contrarse muy enferma La emperatriz en 
BSárceknla) tomó la pci-ita, y en menos de 
veinticuatro boi-os rceerrió la distancia de 
ambas poblaciones. «¡Cuarenta y tres leguas 
en menos de veinticuatro boras... y en aque-
llos ti» ¡upos, y con aquellos caminos!... Pero 
le llama ha á Barcokwm e! cariño de su mu-
jer ení'ernia.» 
Su cariño como padre entá revelado por 
sus atonciones y afectuosos consejos á su 
hijo Don Felipe, sus atonciones á Don Juan, 
sus fm'uenUn convites y obsequios á las 
duquesas de Parma y Camerín. 
Él Sr.' Foronda escribe al final de su tra-
bajo : 
«Por ©so, y cuando oigo decir que por 
ahí.. . en uno do esos espectáculos conver-
tides en escuela do peniioioic-s ejemjplos, se ¡ 
ha ropTOseníado á Don Carlos de unos oua- | 
renta añots do edad, y con mi tipo muy pa- ; 
recido «1 de Fiancisoo I , dando un brebajo 
á sn madre Doña JuáÁá, rara que se vuelva i 
iu.a, y empuñar las riendas del Gobierno, 
no puedo contonor mi indignai-ión, no sólo ! 
: r ;. vil calumnia que se infiere al qne, 
cmando vino á B ipaña por padmera vos, con-
tando tan sólo diez y siete años, se encontró 
con cnio :5u madre llevaba ya enferma más 
de d i o p i n o porquo á las "lecciones de crí-
mom s y de horrores con que «se ilustra;) á 
la niñez, • ie agregan las más absurdas men-
t i r : - , q u e contribuyen al desprestigio de la 
Patria y {'ementan el desamor de sus hijos á 
la calumniada España. 
No hizo eso Don Carlos, cuando al noti-
ciarle !a victoria de Pavía no sólo no tuvo 
una. sola frase que pudiera molasttar al ven-
cido, sino que no se permitió más solemni-
dad que la de i r .en corte á Atocha á ren-
dir gracias á la Virgen soberana, y esto ves-
tido de negro y sin muestra alguna de re-
gocijo ni do festejo de ninguna claw, pú-
blico ni privado. 
E.-.Ü hacen los españo1es. Eso hiao el aman-
te ¿jé esta tierra, que al imperar sobre taaitos 
y tan úivirso.s pueblos. Hígado ©1 memento 
de distribuir Etna deminios, deja el Imperio 
do Alemania para su hermano y ciñe en las 
sienes de •su amado hijo Felipe la corona 
de su amada España, la tierra querida que 
eligió para su retiro y para su sepuloiu.a 
Cmilestó a! recipiendario el señor condj 
do Codillo. 
En su discurso examina la personalidad 
del nuevo académico, recordando sus t r a ' i i -
bajes en la Económica Matritense, A ;adc. 
mi a de Jm^spruidencia , Asociación de Es-
critores, Sociedgd Geográfica, etc., etc. 
Dedica, el conde de Codillo un párrafo 
aiparw» á IOK trabajos geográficos del señ-r 
Foroiula, y eiquelaimente á la ((Nomenclatu-
ra de lio» pueiilos de España», mediante la 
cuiaJ aspiró sai auitcr á suprimir las ennfa. 
sionos que hay eti 1.100 Ayunta.mie:¡,íos es-
pañolee: qne ostentin nombre^ repetidos. Fo-
ronda pus» (cepelUdow» á eses Ayuntamieii-
tofi, discutió .la Geográfua el proyecto, lo 
BOfóbo lo ' lov<i * 'ft superioridad, y allí 
duerme, como tan.ías otras isuácialtitae loa. 
bles. 
Después cita la labor de Feronda en él 
estudio de Carlos V. c te« lo los tí tulos de 
loe trabajos del nuevo académico para re. 
constituir la bistoria del emperador, y que 
son: « » TT i r 
«Carlos V en Lia nos», tCarlos V en .Ma-
llorca,', «Carlos V en A s t u r i a s , « C a r . o s V 
en ¡Vlcala de Henares», «C-arles V en Avi-
la». rCarlos V en Illesca^, *La Em})eratiiz 
v Carlcp V en Avila». ((Mien?ér:de« de Car-
ln8 fm ((Viruelas de Carlos V», «El día do 
San MaM'as v Canos Vn, «Fiestas del Toi-
uSfl en r t roch t en ló-lü», tiComdaá de to-
ros en tiempos de Carlos V» y «Bodas i m . 
OsriaiTes en Sevilla on 1520». 
Cuando Gachar.d publicó, en Bmsoil^s, el 
, Oii ríe do Ipe riajee de Carlos V», Cánovas 
5 i Foronda paa'a que completara y oo-
rii};*era. no sólo el1 itirenario de Gadnard, 
eino t a r iVén ol de $%¡¡mx uublicado antes 
en Ge tinga. Fic to de aquella indicación, y 
de velr..itisiete añot? de trabajo, ha sido la 
obVi do Foronda («E«taiic:as y viajes de 
Caído-. V)>. que mereció ol premio al Tállen-
te, y ahora el ingreso de aquél en la Aca-
demia. 
.-•<~+-»-»--<»-»-J»~»-0"&—s-• • » < - » - • 
Ovr̂ "̂ '1'13?1011 ^ v e n entemente á -
A a o C :^altul ' ; , 'K ' ! ! ' : • • > . ' 
A saitno tan tera-lble ecloe aue ^ ' p i ^ d r i ' ^ to 'r: l0 Soip  
F CTaa l a V'da á oau«a del accidenite 
mu-
q se 
Pídanso ccnáicioncs á 
E L H O G A R E S P A Ñ O L „ 
Puerta del So!, 9. Madrid. 
DEPENDIENTE APUÑALADO 
LOS «APACHES» EN ACCION 
En la casa do compraventa mercantil si-
tunda en la callo do las Infantas, núme . 
ro 26, esquina á la del Clavel, y de la que 
es dneño D. Ju l i án Veguillas, se cometió 
ayer un importiuito robo, resultado final do 
un plan perfootamente urdido por unoB 
individ'iios que muy bien pudieran pertene-
cer á una tendía de dapacbos». 
Hagamos un poco de historia. • 
El día 1 de este mes, y atraído por un i 
anuncio publicado en un periódico, entró j 
en ol cita:1o e.itablecimicnto un sujeto, de I 
porte olisgante y a.pecto exiranjero, quo I 
demostró iiiitcrés en t r a t a r de la oomjwa de i 
un automóvil, cuya venta se anunciaba en i 
el anuncio do roferencia. 
Entendióle con ol dependiente mayor de 
la tienda, D. Vicente Bayón, el cual faci- i 
litó al individuo una tarjeta su va oon las ' 
semis, paseo de Santa Engracia, 31, del ! 
aganage» on que el vehículo estaba enco-
rrado. 
El domingo, día 4 del actual, personóse 
en la tienda otro individuo correctamente 
vestido, y que, no obstante sor día. de fies, 
ta, compró un bastón en la cantidad de sie-
te pe r.tas. 
Ambos sujeto* ao encontraban, por lo vis-
to, em combinación para un fin delictivo. 
Ayer, a Lis sois do k tarde, el individuo 
«dd automóvil)) llamó á la tiend'a, quo es-
taba cenada. 
Salió^ Isidoro Negrete Díaz, de dio?; v 
siete añes,, dependiionto que había quedado 
de gu.v.d.ia, y al encontrarse con un eaba. 
lloro que lo mos:tra.ba una tarjeta de su 
.lofe, no tuvo inconveniente en franquearlo 
la entrada. 
Penetró en la tiendla el visitante, acom-
pañado de otro individuo; y dijo al mn. 
chacho que llannaira por teléfono al «garaee» 
que hemos citado, para hacer una pregunta 
referente á las pruebas del automóvil que 
d es eaba a d q u i r i r. 
Acercóse al aparato ol muchacho, y cuan-
do marejaba la. manivela, los dos individuos 
so abalanzaron a él y, después de amordal 
zarlo y maniatarlo, procedieron á desvali-
jar el establecimion<to. 
Como el dcpcindiente hiciera alguna débil 
protesta, uno do ellos le asestó varias pu-
ñ.il.-.las. 
Consumado el dcble delito, los ((caballeros)) 
abandonaron la tienda con toda tranqui-
lidad. 
•' ' á rastras, oí herido pudo salir por 
ra puerfe que da acceso á la* tienda por el 
portal -dé ]a calle del Clavel. 
El portero de la casa comenzó á dar g r i -
tos al ver al pobre moichacho cubierto de 
Bangre, acudiendo prontamente algunos ve-
cinos y nuanérosofi t ranseúntes . 
El dependl;ento, con trabajo sumo, ccaitó 
ío oeuwido, cayendo luego a) suelo, víctima» 
de un dfe&Manecíaniento. 
Por entre la gente que se agolpaba alre-
dedor do la casa fué sacado el desgraciado 
ttiuchíicho y conducido en un coche "de pnn. 
to á la Casa de Socorro del distrito. 
Los facultativos le apreciaron una herida 
en la tetilla izquierda, de des centímetros 
de extenfiión, penetrante, y otras dos en e1 
antebrazo de igual lodo. En grave estado 
pasó el pobre dependiente al Hospital pro. 
vincial. 
Isiidoro es bijo de un guardia, civil que se 
halla de servicio en Avila. Vivía en.la tien-
da, en calidad dp dependlientc interno. 
EO valor de lo robado se calcula en 150.000 
pesetas; mas la cantidad precisa únicamente 
pedirá fijarle después de hacer e l oportuno 
inventario. 
La policía conunzó rápiidamente sus t ra-
bajos. 
Declararon loe dependientes compañeros 
dol herido, y D. Berjivdiinn Baycn, encar-
gado de o t ro oomeroio ^málo^to que el so. 
ñer Veguillas posee en Itr calle de Legani-
tos, el cual dijo que el domingo, día 4. 
pasó por la otile de las Infantas, y extra, 
ñár.vlose de que en la tienda huvvLcse un com-
prador, ¿tetado d í a festivo, enVó en ella 
acompañando al encargado en aqsiel enton-
ces de la guardia, Carmelo Marín y Marín , 
muchacho también de pocos años. 
Es posible que la visita evitara que aquel 
día se cometiera el delito, toda vea que el 
sujeto demostró mucho interés en entrar 
en la tiesida y adquirir d basitón que bemes 
citado. Was n! encontrarse con gente den-
tro del establecdmiento, v á más un nuevo 
vÍBátante, adquirió l a cayada, y después de 
pagar se marchó sin dar ninguna naba de 
sospecha. 
I-ios presuntos ((apaches» tienen, como he. 
mes dicho, aspecto de extranjeros; uno es de 
estatura mediajia, moreno, no muy grueso 
y de bigote recortado. Vestía irreprochablo 
trajo azul oscuro y sombrero de paja. 
El otro, más bajo y grueso, usaba bigote 
y lucía un temo gris claro. 
Sus ademanes eran de gente distinguida, 
y PU acento, ligeramente amonicaino eí uno 
v francés el otro. 
Por la Jefatura de Policía y Juz^r.do de 
guardi'a desfilaron cuantos extranjeros y ex. 
tranjoras ^o hallan en la corto haciendo vida 
no muy clara. 
La brigada do investigación orimLrual, con 
el Sr. Fernández Luna á la cabeza., traba-
jan infatigablemente para mecntrar á los 
autores do esto escandaloso wioeso. 
A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a 
Invitado por la Junta directiva del Sin. 
dícato Agr/coha de Móstcles. ha dado dos 
< i rendas .sobre uOriientaciioncB sind'ica-
les», en nombre y representación dél Secre. 
tariado Nac'xaial Agrario, nuestro querido 
amigo D. Juan Emnoisco Correas. 
E l entusiiasmo en el pueblo fué muy gran-
de. El orador fué obsequiado oon un ban. 
quete, orgmiaado por los socios. 
OeM el propósito de dar confei-enciaa de 
oa<ráctcr swlal agrario ó- los sacerdotes do 
la dl.;..-i de Paleucia ha suüido, en re-
presentación del SiM-:etariado, el tlistingui. 
do Mxdóiogo y eandiiigo Sr. Aloran. 
L i g a N a c i o n a l E c o n ó m i c a 
En el Centro de Instrucción Comercial pro-
nunció eí! sábado último, á las diez de la n o 
obe, una interesante conferencia el presiden-
te de la. higa, D. Juan José Calomarde, 
acerca del tema cPrincipios de Economía so-
cial». 
lür.o un detallado análisis de los elementos 
fumlamenta'es de la producción do la r i -
qheza y de la forma equitativa eu que de-
biera ésta distrubuírse, señalando además 
los factores quo principalmento la dificultan 
hoy. 
So ocupó ampliamente de los Aranceles, 
tanto protectores como de renta, y demostró 
la injusticia que toda esta clase de' impuestos 
Ir 1 "tos llevan en sí. Abogó por la conve-
niencia de convertir todos, ellos en impuestos 
diroctos, que efectivamente lo sean por su 
intransvrrihilidad. y terminó exponiendo las 
lincas generales de la reforma tributaria que 
sa precka, en benencio de todos cuantcs pro-
ducen y en provecho también del Estado, 
quien, obteniendo grandes recursos, podría 
suprimir los gravámenes que hoy agobian 
á agricultores, industriales, comerciante-», em-
pleralos y, eu general, á todas las clases tra-
bajadoras. 
El orador fué muy aplaudido por la nume-
rosa concurrencia aue acudió d escucharle. 
UN NUEVO 
A C A D É M I C O 
— o-
EL SEÑOR FERNANDEZ 
BORDAS 
o — -
EN L A ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
Con gran solemnidad se celebró ayer tar_ 
dte en esta Institución, la recepción aca-
démica del Sr. Eeruández Bordas, profe-
sor y secretario dol Conservatorio de M d -
S(:<a y Declamación, elegido para acupar la 
vacante que, á su fallecimicnlto, dejó ol d i -
rector primero de la Real Capilla, Sr. Z u . 
biaurre y Urionabarrenechea. 
Presidió el acto el ministro dle Haoiendia, 
D. Santiago Alba.. A su derecha tenía al 
secretario de la Academia, Sr. Senramo Fa-
ü g ^ i , y á D. Angel Aviles, y á su izquier-
da á D. José Esteban Lozano y al académi-
co más. aimtiguo, D. Alejandro Ferrant, ocu-
pando el esltrado los académicos Sres. Bell-
vor, Vera, Velázquez, Bretón, Repullos, Mé . 
lida, Miaura (D. Bartolomé), Serrano Ruiz, 
Tormo, Villegas, Garrido;, López Salaberry, 
Landecho. Larregla, Tragó, Gamelo, San tá -
m-in'a y Trilles, y ol electo. Sr. Manníique 
de Lara. 
Acompañado pea1 los* soñoros Tragó y Tor-
mo ocupó su sitial el nuevo académico, dan-
do iectura á su discurso sobre el tema ¡(Los 
instrumontotí de arco; tres momentoe imte-
reyanltes de su evolución», de cuyo mer i t í , 
sinro trabajo son los páarafos siguientes: 
uXiie.¿t.ro Arte contemporáneo, do una 
grandteza, amplitud de fomias y elevación 
do idieal adjfarables, es el resultado de la 
evolución gigantesca, lentamente realizada, 
de la rudimentaria poliionía medioeval. Gé. 
nc-ros, foranas, tonalidad, procedimientos ar-
mónicos y oontrapuntísitiüos, orquestación, 
subdivisiones estilizadas de música de oá-
maira, todo cuanto constituye el material 
tóonico y estético do la música moderna, de 
,los siglos medios, procede y al óalor se en-
gendra de las tres uuiversaáes aspiraciones 
que dirigen la orgauizaedón y coiistituoión 
social de ese período histórico: Fe, Amor 
y Jloroiísmo, que so exalta por el culto sa. 
grado de la Patria. 
Así, pues, á esa época debemos remontar-
nos para hallar las primeras huellas de un 
uso art íst ico do los tiipcs instrumentales de 
arco, cuyo desarrollo, influencáas y relacio. 
mes en la evolución de la música nos pro-
ponemos bosquejar.)) 
«No conooeanos actualmente—dice el se. 
ñor Bordas—, sino por vagos notioias de 1 
crónicas, cuál era exactameute la afinación 
ñor Bordos—, sino por vagas 'noticias de las 
juglares. Sabemos, sí, quo sonaban en un 
diapasón relativamente grave, correspon-
diente á la tesitura media de nuestna músi-
ca, y que estaban montadas con cuatro cuer-
das sobre cajas de elegantes y muy variadlas 
formas, de que tenemos numerosos modelos 
en códices y pórticos de catedrales gó t l c s. 
\ en cuanto á su manejo ó intervención 
ar t ís t ica , las viejas crónicas y los romances 
nos suministran notioias fieles. En las lar. 
gas veladas del invierno, la vida es triste 
callada y melancólica en el vetusto castillo; 
Bcabadio el banquete, los rudos guerreros 
distraen su aburrimiento con el juego á la 
débil luz de las lámparas y de la llama <• 
en el hogar arde, y cuyos resplandores lle-
gan á vencer la oscuridad de los sombríos 
muros. • 
Rompe el silencio la trompa, que auun. 
cia la llegada de un huésped. Es un juglar 
quo viene de camino, cansado y aterido, 
oon BU viola á la espalda. Con él llega el 
contonto, y los viejos guerreros, recios de 
brazo, pero de corazón ingenuo, sonríen á 
su entrada, que oon el juglar vieno la ame. 
nidad .y la risa ; oon él, la crómea del día, 
la sá t i ra ingeniosa, de Los sucesos lejanos; 
oon él, el «serveutesio)) oaado y varonil como 
cartel do desafío de &u noble ó su señor, y 
con él la tierna nota de la trova de a.mor, 
que al son blando de la viola danta el j u -
glar con acento rendido, y trae en sus no. 
tas quejas y suspiros, promesas y afanes, 
quo ponen en el conazón de la bella caste-
llana embriagueces de luz, misteriosos ru . 
inores de noche estrellada, aromas de flo-
ridos paisajes, lejanías de mar en aalma, 
«nil y mil fantásticas visiones de ui» mundo 
libre, tras las espesas murallas del castillo 
•iloncioso y frío...» 
Contento al recipiendario el profesor don 
Pedro Fontanillas, que hizo en su discurso 
acertadísimas disquisiciones sobre la hiato. 
I»ía, evoluoión y. progreso do les instrumen-
tas de arco, y consagró merecidos elogios al 
Sr. Bordas. 
Ambos dásertantes escucharon tan caluro, 
aas como merecidas ovaciones. 
• • » • • • » • < > • » •»-» • » • • » • • • » 
L A TEMPORADA TAURINA 
Sidra Vereterray Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
Y I N 0 P I N E D O 
I N D I S P E N S A B L E ANTES Y 
D E L EMBARAZO 
DESPUES 





práctica y barata. 
ei m m m 
es de absoluta 
precisión hasta 
50 gramos. 
GRAVE COGIDA DE PACO MADRID 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
Precio: 1,90 pías. 
Especialidad 
de la Casa 
L . A S Í N 
La tarde, espléndida; la entrada, en la 
sombra, buena; un la solana, un vacío deso-
iador. 
Asisten á la corricta ios Infantes Doña 
Luisa y D. Carlos. 
A i salir las cuadrillas hay palmas á Pa-
comio. 
Primero. 
Cárdeno oscuro, buen mozo. 
Un lance del Cochero, y el toro no admite 
más. En la primera vara so arranca de lar-
go, con caída al descubiertoj Paco Madrid 
echa al toro eineima dol picador, después de 
estorbanse los tres matadores. (Pitos.) 
En la segunda vana, Madrid repite la suer-
te. (Más pitos.) Amigo Paco, no basta lia 
valentía. 
E l toro, poderoso. Entra otra vez, y, como 
la anterior, el puyazo va á la atmósfera. 
En la cuarta le pican en el lomo. 
iSáncthez Megías bnegia muy hieim y ojjle 
palmas. 
Otra vara, y á otra oosa. En el ruedo, tre» 
pencos difuntos. 
El toro se emplaza en los medios, y eŝ  
pera que es un primor. 
Sáncheü Mejías, á fla media vuelta, pone 
un superior par de castigo. (Palma».) Dos 
pares miás, y sale Cochero en busca del toro, 
que está hecho un «regalo». 
La faena con la derecha, valiente, los cua-
tro primeros pasea. E l toro ee revuelve y 
busca. E l diestro sigue can precauciones. 
Atiza menos de media bien señalada, sa-
liendo por la cara. Telonazos por delante y 
otra igual, yéndose, en la suerte contraria. 
Con más decisión, una corta delantera. (Pal-
mas.) 
Segundo. 
Cárdeno, bragao, de igual presencia que 
el anterior. 
Pacomio veroniquea bien, y termina oon 
media verónica clase extra (Palmas). En el 
primer quite, otra media verónica igual ó 
mejor, y más palmas. 
Dos varas, recargando; otro, con poca codi-
cia, dos más y á banderillas, de las que los 
chicos de turno ponen un par y tres medios, 
después de pasarse diez veces por la cara. 
¡ Qué gente traes, Pacomiol 
Tres, naturales, eí último superior, y uñó 
de pecho, formidable, son «í principio de la 
faena. Un desarme, y el ««pada so queda, 
valiente, ante la cara. (Palmas.) Otro des., 
arme, después de varios pases administrados 
con tranquilidad. Dos pasee superiores por 
ollto, unios adamitos por la cara y sale en-
ganchado. Se t i ra erucunándose, y da un 
pinchazo hondo. Dos pases de rodillas. (Más 
paámas.) Un pinchazo on lo duro. Media 
alargando el brazo con habilidad. Otra me-
dia, tendida, que el bicho escupe en seguida. 
Un estoconazo delantero, con vómito. (Pal-
mas.) 
Tercero. 
Negro, lucero, meano, y oon ¡dos pito-
nes! En cambio es más chico que los ante, 
riores. En la segunda vara se dueíe, toma 
otra tardeando mucho, un marronazo, otra 
vara en medio del gran lío, bronca al Co-
chero por retirar á un picador, y otra vara. 
Doblo y Cerrajillas colocan dos pares y 
medio. 
Madrid, después de cuatro pases, y dando 
e! pecho como un bravo, atiza más de media, 
caidilla. (Palmas.) 
Cuarto. 
Negro mulato, bragao y grande. En ol 
primer capotazo hace un extraño muy feo. 
Abre di percal Cocherito y el toro repite la 
gracia. Por fin, Cochero veroniquea sosote. 
Mansurroneando toma el de Uroola tres 
varas; luego marra el del palo, y toma el 
bicho otras dos, sin codicia n i nada. 
Con dos pares (uno y dos medios), pasa-
mos á lo última. 
Cochero tarea despega.dk> y isin eficacia,. | 
T i ra la montera y da una estocada baja; 
saca el estoque oon una bainderilla y desca-
bella á la primera. (Silencio.) 
Quinto. 
Negro, mulato, bragao, salpicao. 
Pncomio da dos lances sin recoger, y el 
toro se va. Luego torea oihliigando mucho^ sin 
poder hacer grandes cosas. 
Tampoco este toro es bravo, n i á modfias. 
¡ Vamos, que es manso I Pero se libra del 
tueste con lo preciso. 
Tres pares vulgarotes, y el aburrimiento 
es aplastante. 
Pacomio empieza con la derecha, y al cam-
biar de mano sufre un acosón. Pocos pases, 
un bajonazo y so acabó. 
Sexto. 
Negro, gordo, de bonita (lámina. 
Madrid torea basto y sin arte. 
En el tercio de varas, nada saliente. Pa-
comio, en un quite, sufre uní pitonazo en 
una rodilla, simi consecuencias al parecer. 
Visto el aburrimiento que «corre», el pú-
blico se dedica ail duioe ó inofensivo pito-
rreo. 
Tres pares do banderillas y vamos al finalt 
¡gracin.s á Dios! 
En el segundo pase, Madrid sufre um 
achuchón serio. 
El toro, suave cuando «í! matador usa 
la izquierda y bronco cuando muletea con 
la derecha. A pesar de esto, la faena es 
mitad con una y otra mano. 
En la suerte contraf5n, entrando muy des-
pacio, derecho como una vela, ppro sm va-
ciar lo debido, arrea una gran estocada, sa-
liendo suspendido por el vientre, al pare-
cer con una cornada grande. Dobla el toro. 
UN S U P L E N T E 
Fortes facultativos. 
Durante la lidia del segundo toro na in -
gresado en esta eníerniería el picador Kde-
no Fei nández (Agujetillas), con una lesión 
en la pared torácica, lesión que le impide 
continuar la lidia, y conmoción visceral.— 
Doctor Vigüelas. 
« • • 
A la hora presente la cogida es una cor-
nada grave en el costado derecho y um puu_ 
taizo hondo en la región glútew. 
•Según parte facultativo, Paco Madrid 
tiene dos heridas, una de ollns penetrante 
de vientre, en 1^ región hepática, sin lesión 
probable del órgano ubdommai. 
Oirá herida incisopúnzante en la región 
glútea derocha. 
Pronósttoo reservado. 
La cogida de Paco Madrid. 
' Paco .Madrid tiene una herida penetrant© 
de vi i litro y de pedio, situada en In inser-
I ción diafragnuUica. 
La herid?. Lieno ¡a entrada eu la región 
| hipegá.-trica y la salida en la pectoral, y 
j fué producida por una sola cornada, no por 
I dos. Al parecer, tiene atravosades el dia-
fragma y la pleura. El diestro r ñ p i r a por la 
herida. Por la situación de ésta, fácil es 
I oole^iir su gravedad. 
Paco Madrid soportó la cura con gran va-
lentía. 
E N V I S T A A L F G R E 
Pastorct, Cltanito y Casas. 
i ComnnKÓ h corrida d;» ,>. ai úoa la lid:a 
I de do* beceiros de la ganadería de D. I I -
1 defabeo Qón-.i'j:. e.̂ to-.iir •;ul.;s por el joven 
Este cumplió bien, distinguiéndose en la 
faena del último, que fué de las buenas y 
laplaudlida en justicia. 
Y vamos á los de Sánchez Tardío, á car. 
go de Pastoret, Chanito y Casas. 
Priimero.—Negro y de buen tipo. 
E l toro se retarda y no acepta las varas 
que le ofrece Lobatón, único que vemos en 
el ruedo voluntarioso. 
Pastoret banderillea, destacándóse un par 
colosal, al cambio. 
Con el estoque suministra un golletaao. 
(Pitos.) 
Sogundio.—Negro y bien puesto. 
Un caballo muere antes de la suerte. En 
una vara la «diña» otro. Chanito quiere ve-
roniquear. El toro es de un podler inmenso; 
toma varias varas más, sin consecuencias. 
Chanito aliña para una algo alta y teo-
didla, que basta. (Palmas.) 
Tercero.—Negro, grande. 
Casas quiere torear, pero no sabe, i Qué 
las tama! 
En la faena termina demostmndó m i g -
noranoia, pues huye die un modo lamenta, 
ble. (Pitos.) Da un pinchaao mal. Termina 
con media en Lo alto, que basta, (Patoe y 
palmas). 
Cuarto.—Antes de aparecer, muere jay! 
otro caballo... ¡Y van tres! 
E l de Tardío es negro y oon dos aguja» 
dle ole. 
E l bicho se retarda y es fogueado. 
Pastoret lo finiquita de una hasta lia ma»* 
oao. (Mnchas palmas.) 
Quinto.—Negro, bragao y de las inteio. 
cienes ddl anterior. 
Es fogueado. 
Chanito lo diespena do media, que basta. 
(Palmas.) 
Sexto.—Cárdeno, ohorreao, bonito ejem-
plar. Casas no hace nada. [Es un infelieJ 
En varos, eJ bichito hace dos bajas. 
Casas lo trastea como puede, pincha va-
riáis veoes y, por fin, le propina una, que 
termina el acto. 
1 A h ! Salió aloanzadib por mai sitio, coo 
rotura del traje! 
MANOLO 
tlietitro sevillano La liosa. 
ASAMBLEA 
P A R R O Q U I A L 
En Nuestra Señora dé los Dolores. 
La Junta de Acción Católica de Nuestra 
Señora de los Dolares celebró ayer su quin-
ta Asamblea, en la iglesia de su nombre-
Dió principio ©1 acto con el «Veni Crea 
tor» . 
E l secretario de la Junta, D. Braulio Ro-
dríguez, dió después lectura á la Memoria 
anual, en la que dedicaba un elogio á kw. 
sacerdotes de la parroquia y á todo» los feíi-
greee^que laboran en obras de regenera-
ción filial. 
Describió las numerosas obras religiosas y 
benéfiaal-j realizadas durante el año último 
por la Junta parroquial, indicando que aun 
queda mudho por hacer, principalmente en 
lo que se refiere á la regeneración social 
de los desgraciadas ifamilias que viven em 
las chozas del Cerro del Pimiento, del barrio 
de Magallanes y de otros apartadoe lujare» 
de esta feligresía. 
Terminaba la Memoria dedioandó un cum-
plido elogio a l excelentísimo señor Obispo do 
Madrid-Alcalá, t̂ ue, oon desinterés sin iguai, 
t rabajó y contribuyó oon graneles sumas al 
engrandecimiento de aquella iglesia porro* 
qnial. 
La señorita Adela Fernández Blanco ha-
bló á continuación, sobre el tema «La mu-
jer urivtiaoia». 
En primer lugar, hizo resaltar la influeJl-' 
(¿a social y religiosa asignada á la mujer, 
ya que ella es la encargada de modelar laa 
tieriuas almas de los niños, haciendo de elloa 
hombres religiosob y patriotas. 
Aparte de su influencia como madre, 1» 
tiene también aisladamente la mujer, \a 
cuando trabaja como catequista, ó bien cuan-
do cubre con el sayal de Hermana de la 
Caridad, ante cuya abnegación y amor cris-
tiano se humilla el valor de los guerreros. 
La señorita Feinández Blanco reoorrió 
deispucb- las páginas de la historia, para en-
tresacar mult i tud de ejemplos de mujeres 
cristianas que ejercieron decisivo influjo eu 
la ¡solución de graves cuestiones de sus tiem-
pol- . tales como Santa Elena, á la que prin-
cipalmente se debió la instauración oficial 
del Cristianismo ó en el viejo Imperio ro. 
mano. 
Hizo un llamamiento á todas las muje-
res para que acudieran á la parroquia, y 
al amparo de esta trabajar en bien de la 
Religión y de ¡os memesteraio». 
Terminado este disc;ur.>o, hizo uso de la 
palabra D. Manuel Cortés Ouadlrado, quien 
dijo que se iba á limitar á recordar la fiesta 
del Congreso Euoarístioo, para mantener viva 
la llama ¿o cristiano •amor que entonces bro-
tó en Madrid con esplendore» nunca vistos. 
Recordó Las mal encubiertas amenazas quo 
la mala Prensa dirigió entonces á los cató-
Ü'JOS, no obstante lo cual éstos, desechando 
tedo temor, acudieron en grandísimal& pro-
porciones á la fiesta. 
Con frases de gran eioouencia' fué des-
nribiendo las distintas escenas del Congreso 
Eucarístico, que refcultaron otros tanteo 
triunfos y de inmensa, resonancia para la 
Religión. 
Fué un gran ejemplo—dijo—d'e ¡amor el 
que dieron aquellos hombres de todas la» 
regiones del mundo, ejemplo que tiene su 
ant í tesis en la actual guerra europea, quo 
ha engendiado e] odio entre pueblos hex-
'mantis., dando al olvido las divinas máximas 
del Crucificado. 
Nuestro querido director, D. Angel He-
rrera, habló después sobre el tema «Coope-
ración indispensable de los católioos á la obra 
social de la Iglesia». 
Dijo que la Iglesia había tomado la ban-
dera de la Acción social, puniéndose á isu 
frente el Pontífice y los Prelados, para sa-
lsa- al encuentro de las escueles socialistas, 
que son uno de los enemigos más terrible» 
dle la sociod'ad católica, pues engañan al 
obrero y le apartan de la senda dol bien. 
Indicó que para lombatir á los socialistas 
no tuvo que repurrir la Iglesia á nada nue-
vo: <n las Escrituras Sagradals había doo-
trina .suíici-ente, y pudiera decirse que en 
ol cunvpVimiepto ch* un solo mandamiento es tá 
la s'ilición del pioblcma obrero: cAmaráa 
á Dios y á tu prójimo como á t i imismo.» 
Entendió que el nienesteroso no tiolamente 
necesita limosna, sino sabias enseñanzas y 
amor. 
Dedicó un elogio á los Sindicatos Agríco-
I las, que nedinjien al aériculton* de las garráis» 
ile la usura* al Banco de León X I I I . one 
: tan meritoria labor realiza; al Secretariado 
i Náciona] Católico Agrario y é la Federación 
j de Sindicatos de Valladolid. 
Terminó' diciende que, sin escatimar tiem-
po. todM ('c!.;n coadyuvar á la solución deJ 
prubivnia olir.^ru. alistándose en las fila.' OO 
¡ '..'i Acción Social C «tr!i(a. 
Kl i-eñor cura párroco húo un t;iinanto 
resumen de 'es nUcurfio* pr. MIIK'.U'IOS, y 
terminó ciando gracia* á todos los IJÜ/J na-
j bi.m ccKicurriüo ni •acti. 
Todos ' 'S cradyny frernu muy apaucu-
! dos y iclici Udu». 
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P R O V I N C I A S I 
EN BARCELONA 5E COMENTA L A ENMIENDA 
REGION ALISTA 
UNA CONFERENCIA DEL ViZCONDE DE E Z \ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A R A N JUEZ 11 
* lia* liases propuestas por los obreros agrí-
«olas á los patrones no han sido aceptadas 
por éstos, persistiendo los obreros asociiuius 
9D. Oa'hüelga, pero en aetitud correcta. 
Ayer, sin embargo, se realizaron algunas 
Betcnciones por faltar á la Bonenierita. Esta 
condujo á los detenidos ai cuartel de Caba-
llería, trasladándolos después H las prLsiones 
pulitares de esta 'población. 
BARCELONA 11 
| fPodb. la Prensa de hoy .dedica sus edito. 
Hales á comentar el debate político plantea. 
Ido en el Congreso, con La enmienda de los 
Begionialistas al Mensaje de la Corona. 
Aiuaiiquo las apreciaciones se hacen en ca. 
&a perióditco con arreglo á su entenio do 
pairtido, la mayoría de los periódicos coin. 
1 cidieai en prodigar agrias censuras al señor 
Cambé por la tond'encm que está' dando á 
'̂ as aspdraciones de Catailuña, aunque reco-
, jwcie'ndo su talemto y fervoroso amor á la 
\ patriia chica. 
\ Sin embargo de esas reprobaciones de la 
/iPrensa, ésta misma reconoce y aplaude con 
^Hn/tusiasmo el creciente arraigo que tomón 
| |Ri Ca ta luña los ideales región alistas. 
| <(La "Vaiuguardia» dedica á dicho asunto 
!<m ar t ículo, inspira.de en la sensatez y el 
||)uen juicio. 
( Se han reunido los obreros pertene. 
I ifiañites á la Sociedad Las Tres Clases de 
'íl^apor, acordando adherirse á las decisio-
•'toes diej Sindicatto de obreros fiabriles La 
! ponstanoia, secundando la huelga. 
1 Oréese que á mediados de esta semana 
.^fertaíllaTá la huelgta acordada, sá en la re-
IBinién que se celebrará el martes, en el Go. 
'fcderno CÍTÍI, no llegan patronos y obreros i 
Hm satisfiactorio arreglo. 
\ E l coro in fan t i l Mosén .Cinta y los 
iJuimnos de la Escuela Catalana han visita-
ndo esta mañana la tumba, del ilustre poeta 
í » t a l á n Mosén Jacinto Verdaguer, cubrién-
flola, al efecto, de coronas y flores. 
Fueron recitadas por los estudiantes va-
cias poesías del glorioso cantor de la tierra 
Catalana, y cantados algunos motetes alu-
sivos al delicado acto que se celebrabia. 
Esta tarde se procederá á la solemne 
bendiieiem do los grandes órganos adquiri-
tít® por los reverendos Padres del Corazón 
tíe Mar í a , de Barcelona, para el santuario 
jde la Virgen. 
I Oficiará en la ceremonia el Prelado dio-
cesano, doctor Reig, y á contimuación se 
d a r á un concierto sacro por los reverendos 
ÍPadlres corazonistas Colomer y Vidal , 
Presididos por el reverendo párroco de 
Barita Ana, Sr. Gatell, se han reunido los 
elmunos perteneoipntes al Patronato de ea_ 
tudiaintes, con objeto de promover el ahorro 
'(Wjitr© los escolares. 
A este efecto ha sido nombrada una po-
ítoencia, para que redacte el reglamento per 
qiue ha de regirse la nueva Inst i tución. 
E l propósito que les anima es el de que 
^Dtunienioen á regir sus estarioitos para el p r ó -
tiimo Ootribre. 
••• E l Consulado de Bélgica en Barcelona 
^Ki hecho público el decreto de su Gobierno, rr el cual iodos los belgas nacidos en 1897 residontes en España , son llamadcs para 
tnoorporarse al ejército. 
Han empezado en Santa Coloma dr 
Farnc's las sesiones del Congreso, convocado 
por la Sociedad Agrícola Catalana-Balear, en 
el cD'i'l se han de tratar interí-.snntes asun-
tos rcvicionados con la agricr.ltiira. 
Han salido en el expreso para M.adrid 
el gobernador militar, Sr. Sánchez Mesa, y 
el rector do La Universidad, Sr. Camila. 
En ©] .Mrüco dió an">che, ante ccn. 
cnirroncia numerosa y distinguida, su anun-
ciada conferencia el presidcnite do la Ju-
ventud oatólioa francesa, M . Gaillard. 
Disertó acerca do «La juventud católica 
francesa antes, en el momento y después de 
la guerra». 
Expuso el origen de la Asociación católi-
ca; relacionó su actuación con la guerra, al 
ñai de la cual, dijo, sé producirá un renaci-
miento en el sentimiento católico. 
Manifestó que la gran lección de esta gue-
rra consistirá en uua estrecha amistad, in-
tercambio de relaciones, entre las juventu-
des católicas de todos los países, para poder 
llegar al gran ideal de alianza por el derecho, 
orientada por el pensamiento latino y vivi-
ficada por la fe religiosa. 
El orador fué aplaudido distintas veces y 
ovacionado al final. 
Se dice que las existencias de trigo se 
van agotando, y si no llegan al puerto nue-
vos cargamentos, se corre el peligro de que 
'aumente el' precio del pan. 
Algunos fabricantes de harinas tienen he-
chos pedidos de trigo que, dicen, no acaban 
do recibir. 
Para remediar la situación han visitado á 
las autoridades, á fin de que éstas interpon-
gan su influencia en la Junta de Transporte® 
para facilitar los arribos. 
9 9 9 
CASTELLON 11 
En el pueblo de Cortes hundióse un edifi-
cio destinado á la fabricación de tejidos de 
seda, prcpiiedad de D. Vicente Catalán. 
Por fortuna, no ocurrieron desgracias per-
sonales. 
Las pérdidas ascienden á lo.OOO pesetas. 
• * • 
M A L A G A 11 
iSe ha celebrado en eT Salón Novedades el 
anunciado mit in , organizado por la Juventud 
Maurista. 
Hubo numerosa concurrenoia, viéndose en-
tre el público á muchos republicanos y con. 
serva dores. 
En el escenario aparecían los retratos del 
Rey y de Maura. 
La presidencia estaba ocupada por el pre-
sidente de la Juventud Maurista de Máíaga, 
Sr. Eernández Ruano; el Sr. Ossorio y Ga-
llardo, y el delegado de la autoridad. 
Eí Sr. Fernández Ruano hizo la presenta-
ción de los oradores, y le sucedieron en el 
uso de la palabra el Sr. Serrano Pacheco, de 
la Juventud de Almería ; el Sr. Ormaechea 
de Madrid, y el Sr. Sánchez Puertas, de 
Granada. Todos pronunciaron elocuentes dis-
cursos, siendo muy aplaudidos. 
A l levantarse el Sr. Ossorio, fué saludado 
con una gran ovación. 
Comenzó &í orador criticando los vicios del 
Parlamento y de la política general, y, con-
testando á la fingida extrañeza del Sr. Ber-
gamín, que preguntaba recientemente en el 
Senado cuál era la significación de las Ju-
ventudes mauristas, él orador hizo una sín-
tesis admirable, elogiando el idealismo y 1» 
actuación de este partido. 
Eli Sr. O.ssoro fué constantemente ovacfo-
nado. 
A la salida del mit in , pequeños, grupos de 
radicales sílbaroja, contestando con aplausos 
los mauristas, v cruzándose entro ambos gru-
I)CCÍ .".Mgunos p?ios. 
Ahora tenrina oí banquete en honor de 
los oradores, que regresan esta tarde á Ma-
drid, Almería y Granada. - • • 
SALAMANCA 11 
Momentos antes de comenzar el acto, los 
alrededores del Teatro Liceo hallábanse ani-
mad ísimos do público, predominando la gen-
te obrera, que ha venido de los pueblos para 
asistir á ria segunda con/ferencia organizada 
por la Liga do Agricultores y Ganaderos. 
En el t ícoaario se bailaban reprosentacione» 
de la L i i a do AgricuLtores, de la Universidad, 
las Es',ueias Normales, el Instituto, la Di-
putación, Ajuntamieutó, Seminario, Qímfra 
de Coii/ercio, Sociedades obreras y la repre-
sentación en Cortes de la capital. 
A las once y media abrió «1 acto el se-
nador D. Luis Maildonado, que pronunció un 
breve discurso, presentando a i vizconde de 
Eza, q j'e era el conferenciante, de quien dijo 
el Sr, Maldonado que es una de las primeras 
figuras en materia agrícola, á ila que no era 
necesario presentar. 
Acto continuo ¿ovantóse el vizconde de Eza, 
entre salivas de aplausos, y empezó su di-
sertación dedicando recuerdos elogiosos á la 
historia de Salamanca. 
Después entró de lleno en la materia de su 
oonforencia, cuyo tema era «España 'ante la 
paz. Nuestra responsabilidad por la inac-
ción». 
E l conferciciante habló durante una hora, 
diciendo, ent e otras cosas, que bay costum-
bres que de.b^i desaparecer. 
No es cierto que hoy á los agricultores no 
se les pueda hablar más que de cosas agríco-
las, de sembrados, meveados, etc. 
E l labrador debe aspirar á gobernar. 
Las cuestione» económicas serán las que 
más preocupen después de terminada la 
guerra. 
Por lo que toca á España, creo que en el 
orden poilítico debemos proclamar la neutra-
lidad ; pero que esto no se confunda con la 
ignorancia de sus consecuencias, pues podría-
mos tener grave responsabilidad moral si pa-
deciéramos inacción. 
Después de esta guerra dicen que empeza-
rá la iguerra comerciai, y hay que estar pre-
venidos para ella. 
E l conferenciante se extendió en conside-
raciones acerca de diversos problemas de or-
den social y económico, derivados de la gue-
rra actuaí, siendo calurosamente aplaudido. 
El' acto terminó á la una, y .seguidamente 
celebróse en el teatro Moderno el banquete 
pop"ullar organizado por la Liga do Agricul-
tores en honor del conferenciante. 
E l vizconde de Eza regresará á Madrid 
esta noche. 
( | r« « 
VALENCIA 11 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado una 
reunión de representantes de las Juntas di -
rectivas obreras, acordando apoyar á los huel-
guistas de los talleres del ferrocarril Central 
de Aragón, y protestar contra la pasividad 
de las autoridades. 
Se ha acordado también proponer á las 
Sociedades obreras hagan suya la causa de 




SANTORAL Y CULTOS 
DIA 12.—LUNES 
. San Juan do Sahagún, confesor; Santos 
Basi'Lides, Cirino, Nabor y Nazario, márt i-
res; San León I I I , Papa y confesor, y Sant í 
Antonina, márt i r . 
La. Misa y Oficio divino son de la Feria 
segunda Infraoctava do Pentecostés, con rito 
doble de priraera díase y color encarnado. 
Adoradéri Nocturna.—San Antonio do Pa-
dua. (Solemne Tedeum, á las diez en punto.) 
Corte de P.laría.—Nuestra Señora del Pi-
lar, en su parroquia. Escuelas de San Fer-
nando, el Salvador y San Nicolás, San A n . 
drés y San Ildefonso. 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes 
(Cuarenta Horas).—A las siete. Exposición 
de S. D . M . ; á las diez, Misa cantada; por 
la tarde, á las seis y media, continúa la 
•\ovena á San Antonio de Padua, predicando 
si P. Josó Joaquín (Carmelita); Lendicióu f 
Peserva. 
Parroquia de San Sebastián.—Empieza vmt 
solemne Novena á San Antonio. Por la ma-
ñana, á Has diez. Misa cantada, con sermón 
& cargo de D . Carlos Rivadeneira, y por l» 
tarde, á las seis y media, predicando D. Josi 
Suy'-ez Fauz'a. 
Parronuia de Santiago Continúa la. N/v 
vena á Nuestra Señora de la. Sal'.ud. A las 
--eis de la tarde, Rosario, sermón por D. Josó 
Molero, Novena, Letanía y Salve. 
* * 
Continúan las novenas anunciadas el día 
anterior, y en igual forma. 
m 9 9 
Nuestra Señora do Covadonga. 
Mañana martes se celebrará en esta parro-
quia el primer aniversario de su bendición 
ó inauguación, cantándose un Tedéum, en ao-
ción de gracias, á las cinco de la tarde. 
Acto continuo, ei señor secretario de la 
Junta Parroquial, en nombre de la misma, 
Clero y feligreses de esta parroquia, oíren-
dará á su amadísimo párroco la lápida que 
en testimonio de gratitud y cariño le dedican 
los mismos, agradecidos á su celo y labo-
riosidad. 
9 9 * 
Igri?sia de Nuestra Señora del Carmen. 
Continúa con gran solemnidad Ta Novena 
que todos los años y con tanto esplendor 
dedica la Real Archicofradía do la Santí-
sima Trinidad, establecida en esta santa igle-
sia de Nuestra Señora del! Carmen, al más 
Augusto de los Misterios de nuestra Divina 
Religión. 
Dió principio eí sábado último y concluirá 
el próximo domingo, fiesta propia de tan 
inefable Misterio. 
• • • 
Mes del Sagrado Ccrazón de Jesús. 
En la iglesia de Jesús , á las seis y y.:- día. 
Misa y Ejercicio, y por lia tar«;e, ;í !>• ¡3 
y media. Ejercicio y sermón. En le 
quia de Santiago, á las seis y media, Misu de 
Comunión, Ejercicio, Bendición con el San-
tísimo Sacramento y Reserva. En la parro-
quia do San Ildefonso, á las ocho, ídem id . 
En I-a capilla dell Santo Orieto de la Sa-
lud, á las ocho, ídem id . En las Religiosas 
Góngoras, á las nueve .y media. En San Ig-
nacio y San Luis Gonzaga, á las once. En ell 
Santuario del Coraizón de María, por la tarde, 
á las seis. En la iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja, á las seis y media 
do la tarde, con Exposición de S. D . M . y 
sermón. En la parroquia de San Sebastián, 
á las siete de la tarde, será el Ejercicio. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
10Junio 1916. 3 Junio 1916. 
S i t u a o i ó n 
1C Junio 1916. 3Juniol9,8. 
Pe3Cta8- Pe8¡"taa. 
Oro en Caja: 
Del Tesoro > » j 
Del Banco 1.027 127.144,27 1.011.924.651,8*3\ 1.027 128.648 53 1.011.028 láfinr 
Consignado para t-ago derechos Aduanas. 1.5ü4,26 1.504,261 ^ 
Curroapunaeies y agencias del Baneo en el extranjero. 
Del Tesoro 283.371,39 
Del Banco 99.Í)U0.IJ65,76 
Plata 
Bronce por cuenta do la Ilacienda 
Efectos a cobrar en el día 
A'iíicipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 do Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de crédito 169 998 105 
Créditos disponibles 78 5 j l 8S6,11 
Pólizas de cuentas de crédito 345 6¿U 394,85 ¿39.807 
Créditos disponibles 18* 241193 80 180.499 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligacioues del Tesoro a negociar 
Acciones de la Ccuopañia Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bieues inn.utblcs 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
P A S I V O 
6 421.9:19,201 
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8.261 927 072,20 3.245.370 576,83 
Cipital del Banco ; 
Pondo de reserva „ , 
Billetes en ciículación , 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro , 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana , 
Depósitos en efectivo 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 5 por 100 
Por pago de amortización c intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobro la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exienor en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Ueservas de contribuciones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obiigacionos a pagar 
Ganancias y pérdidas.—Realizadas 





7o3.3 5.142 48 
2.07.5.025,Ó2 
1 M í M 
10.543 829 65 





26 25b 02 >. 51 
22.884 474,77 
2 292.813,57 
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55.447 860 42 
8.261.927 072,20 3.245 370 576 82 
Tinos de interés.—Descuentos. Préstamos y Créditos con esrantfa, 4 Ir2 oor 100.—Créditos pemnales, 5 1[2 ñor 100. 
U N A H O G A D O 
En una huerta situada en la calle de Lo. 
pez de Hoyos, próxima á la Castelllama, y 
llanmdki de los Viveros, hay una laguna de 
más de cinco metros de profundidad. 
Mariano Paz López, de oincueuta años, 
guarda de un solar "nmediato, y del cual 
es dueño el conde dle las Almenas, pasó 
ayer tarde á baña r á un perro á la laguna 
de refereneia. 
A l sacar al aniinmlito del agua, después 
de acaíbadb el baño, Mariano perdió el equi-
liiibrio y cayó dentro del estanque. 
Un hermane de Mariano y otras persanas 
acudieron en su auxilio, pero fué inúti l . 
E l pobre hombre pereció ahogado, siendo 
el caidláver ext ra íde por los bamberos, á Tos 
que la Guardia civil a y h ó á causa de 'la 
dincultad que ofrecía la 'fúnebre operación. 
E l Juzgado de guardia se personó en 
lugar del suceso y dispuso que el cadáver 
fuera trasladado al Depósito. 
E S P E C T Á C U L O S 
COMEDIA.—A las diez y cuarto (fun-
ción popular). E l infierno. 
PRINCESA. A las diez, el gran Ray. 
mond; tercer programa, completamente nu©. 
vo, de admirables ó incomprensibles ejeroi-
oios de ilusicnismo, prestidigitación y jue-
gos de diversión muy entretenidos. 
I N F A N T A ISABEL.—A las diez y media 
(popular), Juan José. 
APOLO.—A las cinco de Ib- bairde, fun-
ción organizada por la Sociedad Benéfica del 
distnito del Centro y antiguo de la Audien-
cia á beneficio de la misma (véamse carte. 
les y programas).—A las once (doble), Se-
raf ín el Pinturero, ó Contra el querer no 
hav razones (dos actos). 
EXPOSICION DE MINIATURAS.—Pa-
seo de Recoletos, 20.—De diez á unía y de 
cuatro á ocho. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
y García de Alba 
FARMACEUTICO 
Ha f a l l e c i d o e l 11 d e l c o r r i e n t e 
A ias doce de la mañana. 
R . I . R . 
S u d e s c o n s o l a d a v i u d a , d o ñ a M a r -
c e l i n a M o r e n o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van asistir á la conducción del ca-
dáver, qiie tendrá lugar el día l-'J, 
á las nueve d-e la viafuana, desde 
la casa mortuaria, Sagasta, núme-
TO 9, á la estación de Goya, para 
ser trasladado al Panteón de fu 
milia, en Cadarso de los Vi 
drios. 
No s© reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
U PfifiNSA AfíEMUiA 0 E ANIMUOS R A F A E L B A R R I O ? 
O A B M B K , 1S * TeléSoaO 12S * H A D S I * 
I N K A L A T O R I U 
Crírac*ón eficaz enfermedades vías rrspivutrr i i a, trata 
ttientos. Palma, 4. Aparatos en arriondo Madrid y provs. 
¡¡Bsíán fresco?...!! 
¡• asi liciados!, los líquidos y 
viandas que se conservan en 
nuestros armarios neveras, 
perf ccionaaos. 21 modelos. In-
dispensables eí restaurants ca-
fés y casas particulares. Utensi-
lios de cocina irrompiblef;. 
Sorbeteras, bañ.os. duchas, cafe-
teras, thermos.—MAHIN.—12, 
Plaza de Horra ^-es, 12 (esquina 
á San Felipe Neri). 
I C E N T E T E 
Imágenes, aliares y toda clase de carpintería roiiglo 
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargos, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPOHOBNCP( 
V I C E N T E T E N A ; e s c u l t o r , V A L E N C I A 
¿)'e venden dos. recién llegadas de la Casa A, Freun-
dlicli, de buesseldorf (Alemania), de una producción 
diaria do unos 500 kilos. Por su graji economía, redu-
cida dimensión (1 metro cuadrado) y peca fuerza 
(2 1/2 caballos), es la máquina ideal para Bóteles, 
Fondas, etc. Dirigirse á D. Roberto F . Renuer. Pa-
seo de San Juan, 76, Barcelona. 
" V T O T 
Recibidos últimos modelos pa-
ra ve ano 
Zapatos estilos difereutes, des-
de 5 á ¿0 pesetas. 
Espoz" y Mina, 20. piso l * 
y Romanoues, U y 16. tienda. 
Ved quiosco fronte ¡í Apolo. 
Extensos y variados moietos 
en trajes -jara cabillfro v ni" os. 
IMRERiALi 22. y T0L1-1)0, 17. 
l o m m ú t i l 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, cBatalla?, que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
l a m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
Certificado de garantía 
FftBRICfl JURELO JES ^ = ^ i 
F = - ^ : BE CflaiflS COPPEL 
«•Calle fie FueBcarral, 1 1 * * 
Remesas á provincias 
Para curar el reumatismo, arteriopsclerosis ( v j e ü 
prematurtO, artri t ismo, escrófula, obesidad, broLquicis 
crónica, asma, se emp'ea con éxito la 
I O D A S A B E L L O T 
porque nlivla 1« s dol< j e-<, evita conres-
tione* y ataques, pur.fica la sangie, 
flaid ficAudola y asegurando el riego 
nauguíueo normal, y Ja regenera y re-
pura de exudados y detritus; estimula 
el apetito y la nutr ición. SO gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no i r r i -
ta, i . i fatiga el estóaihgo ni los ríñones; 
no tiene mal sabor y eu de uso fácil, se-
guro y oficaz. 
4,30 pesetas en (odps las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B e L. L O T 
Martín de los Heros , 6 3 , Madr id . 
Oroainentos de Iglesia 
García Mustieles 
:s34, Mayor, 84:: 
Surtido espeoial en toda clase de artícnlcs 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTEAS 
T E L E F O N O S.794 
LE 
1 
TÓNICO-DIGESTIVO ¥ AKTIGASTRAIGIGO 
Cura mas pronto y mejor que ningim otro remedio, porque no 
contiene narcótico ni cal.uan'e alguno, cuya ¡órmula dd composicióu 
(inofensiva) consta ea los envases y prospectos. 
PATENTES DE INVENCION, 
MARCAS DE FABRICA, & & 
en España, y especialmente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
O E B Y C . A 
Galle fie momo. nom. 8, oral, (ames, Prado, nom. 3.) 
M A D R I D 
ftBartaflo de Correos núni. 365. ^ Teléfono núm. 3.087. 
Seflas telegráficas: R O E B C O 
Balneario de "LA i S A B E A" ||uAaSrNa> 
Esreri 1 para todas l«s enfermedades nerviosas.—Do 1 Julio á 80 toe..tiembre. 
AUTO 1̂ OVILES: Guad^ajara, días impar c Huete, jueves y dominaos. 
L a V i i l i Muun. coc servirá la fuada.—Agentes, Zariquiegui Hermanos. Arenal,«. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Qüint lh RÜIZ DE (aÁürDií 
V e n t a e « M a d r i r t : übAH'flJSeNi O ttáHClii 
S a n B e r ^ a r d i n o , 1 8 . ( u i i f i t ^ r i a ) 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . Prec'o ^ 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita P ^ a ' a * 
demandas tíe trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos P a ' ^ a s que exceudn 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de pumiciaaa e» 
A L Q U I L E R E S 
VERANEO fresco Sigücn-
za. Alquilo pisos amuebla-
dos, baño, agua- fría y 
caliente, Kazóu : Sánchez. 
Zorrilia, 9, M.adrid. 
JOYERIA 
Proveedor tíe ia Rea! 
Casa y Ministerio 
de la Guerra. 
— o — 
Especialidad 
en pulseras de 
pedida; con un 
brillante de 1.a 
y plnt;no, 125 
ptas.; con tres, 
150 ptas. 
ALQUILO cuartos todos 
General Pardiñas , 30. 
adelantos, 15 á. 18 duros. 
VARIOS 
S5 V E N D E automóvil 
Liudoló , marca Ronaul, 
iQ-lá caballos. Garage 3Ie-
sa, Alfonso X , í . 
EL L E N T E DE ORO, 
Arenal, 11. Geonolos tea-
;j-o, 'preciosas novodados. 
[inipertinentes gran mofla, 
:ristales Tolegic y i lenis-
cos. 
GALLOS, durozns des-
aparecen tros días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Fnimacias, dro-
„ . , tnicrír.s, plaza. San Ilde-
Calle Mayor, 46. \ 4, Madrid. 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
» • • • • 
Centro PopüidrGaiüüer 
m la ínmacuiaoi 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y uu 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.30Í}. 
I t f -CESrrAN T R A B A J O 
PP.OFESORA, bábla in-
glés y francés, buenas re-
lercncias. desea colocación 
familia distinguida, para 
veraneo. Miss A. , Gaz-
tambide, 10, convento. 
(704) 
esta Administración. 
SEÑORITA dominando el 
francos, música y pintura, 
desea instruir niñas 6 
acompañar señora. Ra-
zón : plazuela de Herrado-
res, 10, principal. Ca&a <u 
liuéspcdes. (A) 
OFRECESE cuidar seño-
ra, ó ama gobierno. Pla-
Bilbao, 2. porter ía . 
(705) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
ranees y mecanografía, 
osee máquina, admitirá 
J O V E N contador mercan- | trabajos para efectuarlos 
t i l , inmejorables informes, 
garant ía , ofrécese contabi-
lidad, administrador, se-
caetaría particular ó cosa 
aná ' -^a . Martínez Ln.cuos-
ta, Carmen, 18, informa-
rá. _ m 
MATRIMONIO sin bijos, 
muy formal, buenos infor-
mes, desea portería ó car-
go análogo. Entiende cá-
lela' ción. Glorieta Bilbao, 
5, portería. (^0^) 
E X S E C R E T A R I O y 
maiestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas pretea-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Eiguera*, 9, s> 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
»n su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 
SE OFREOE pftra *• 
eribiente en oficinal t 
ttisft oomerci»! acreditado 
«n ©atoa trabajo». Tiene 
informoi. Santa Lncía.. 
aúmwo 11, cnarte. (8) 
PROFESOR acreditddc 
da clasei bachillerato, m»-
temáticas, caligrafía, ete 
i n d r é i Borrego, 15, pri-
«•ro. 
VIUDA oon bijot mayo-
ral lolicita portería. Infor-




oamente qnierwi t»1"1̂ » 
ilempre qne necesiten a« 
znaostroi ó obrero! del»» 
dirigirse á la Bolsa d»l 
Irab»jo d« los Círoulsi, 
San Andrés, i -
SOLEDAD GONZALCZi 
sastra y oostarepa, 
jfreoe para trsbajar •» 
caaa 6 á domicilio.-
Jornal módico. Esp"io 
(A)] 
f E R O R I T A do oom?»' 
fií* ofreces* bnen» «MP* 
Sabe piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con pr í^* 
o» haoe y reform» 
dase de sombreros de w 
fora y niños. 
PilafoT, 28. . 
Be reciben encargos •» 
Mta Admó». 1 * 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P B A K 
Í 2 . 9 S 1 
